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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 19. 
BANQUETE 
Se ha efectuado un banquete en Za-
ragoza en honor del señor Moret y de-
más oradores que tomaron parte en 
el mitin celebrado ayer en aquella ciu-
dad. 
RENUNCIA 
Don Vicente Blasco Ibáñcz ha re-
jmnciadc el cargo de Diputado á Cor-
tes por Valencia. 
LA LEY DE ALCOHOLES 
En votación ordinaria fué aproba-
do ayer en el Senado el proyecto re-
formando la ley de alcoholes. 
(13 m^es. . . $14.00 plaí 
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bierno y los elementos productores se 
ponen de a-cuerdo para l ibrar la ba-
talla, más que contra el gobierno de 
los Estados Unidos—del que con al-
guna habilidad se puede hacer un 
aliado — contra los proteccionistas 
americanos. 
Tengamos pues confianza en el por-
venir de Cuba como nación libre po-
seedora de un Gobierno que garantice 
la paz, la prosperidad y la libertad, y 
como pueblo próspero y rico. 
C O N F I A N Z A 
El resultado de las elecciones; la 
cordura de que ha diado muestras la 
masa electoral entregada á sí misma 
y libre de toda presión gubernaCiva; 
la confianza fundada que hay de que 
en lo futuro el gobierno entregado 
de nuevo á los cubanos no r ecu r r i r á á 
procedimientos arbitrarios, y la segu-
ridad que existe de que nadie inten-
tará turbar el orden público, y sobre 
todo de que nadie podría turbarlo gra-
vemente en lo porvenir aunque se lo 
propusiera, abren el ánimo á la espe-
ranza de un porvenir próximo, más 
que próximo, inmediato, lleno de bie-
nandanzas para el país. 
Esta Opres ión optimista, que pre-
domina entre los elementos producto-
res y que se manifestó por un alza 
muy sensible en todos los valores el 
día antes de las elecciones, tiene ade-
más por fundamento el estado satis-
factorio de nuestros campos de caña 
y el convencimiento general de que 
nuestros hacendados y colonos podrán 
colocar el fruto á precios relativa-
mente remuneradores. 
Una buena zafra—y la que se va á 
empozar promete ser excelente desde 
todos los puntos de vista—y un go-
bierno que garantice el orden y el res-
peto á todos los derechos legít imos, 
bastarán para poner á la Isla en el ca-
mino de la prospiradad material, res-
taurando el crédito y provocando la 
inversión de nuevos capitales en el de-
sarrollo de la producción cubana. 
Lo demás, es decir, el esfuerzo por 
obtener para nuestros azúcares y para 
.nuestro tabaco en los Estados Unidos 
ventajas análogas k las que obtiene 
«n Cuba la producción amerieana, de 
modo que las relaciones mercantiles 
«ntre los dos países se basen en una 
reciprocidad que tenga de tal algo 
más que «1 nombre, vendrá si el Go-
F e l i c i t a c í ó n d e B e n n e t t 
Entre los numerosos telegramas de 
felicitación recibidos por el Goberna-
dor Provisional, y que se han dado á 
la prensa en estos días, se encuentra 
el muy exipresivo de Mr. James Gor-
don Bennett, propietario y director 
del " N e w York Hera ld ." 
Ninguno puede haber sido más sa-
tisfactorio para Mr . Magoon, ni aún 
los que han firmado en nombre del 
Presidente de los Estados Unidos y 
el suyo propio las más altas persona-
lidades del gobierno de Washington, 
porque el juicio de Mr . Bennett es en 
absoluto independiente de los intere-
ses de partido, y aún de los naciona-
les, siendo, como es, muy sabido, que 
el ilustre propietario del " H e r a l d " y 
este gran periódico mundial repre-
sentan sieampre las más altas, justas e 
imparcialles corrientes de la opinión. 
Fplicitamos al Gobernador Provi-
sional por haber obtenido un juicio 
tan favorable de Mr . Bennett, el cual 
pocas veces autoriza que su nombre 
aparezca en la prensa. 
-«i 
L A E X P O S I C I O N 
Son muchas las personas que, ya 
personalmente, bien por correo, nos 
preguntan si se l levará á cabo ó no el 
proyecto de Exposición Industrial y 
Agrícola recomendado por nosotros 
como el mejor espectáculo que pudié-
ramos ofrecer á los touristas en la Es-
tación Invernal, y acerca del cual se 
han expresado en términos tan favo-
rables y lisonjeros personalidades y 
organismos de notoria significación 
en este país. 
En la imposibilidad de contestar 
particularmente á todos los que nos 
preguntan, lo hacemos por este me-
dio con el mayor gusto, manifestán-
doles que ni nosotros n i los que nos 
han secundado en nuestra iniciativa 
hemos renunciado á un proyecto que 
tan positivas ventajas en t r aña para la 
producción nacional como el de la Ex-
posieión referida; antes bien persisti-
mos, no solo en celebrar ésta, sino en 
que se organice con la magnificencia 
y la amplitud que en otras partes se 
conceden á cer támenes de semejante 
naturaleza. 
Pero como ya se halla algo avanza-
da la estación y una Exposición, por 
modesta y limtada que sea, no se im-
provisa, conviene dejar trancurrir es-
tos días de regocijo y algazara popu-
lares, convocándose después á una 
reunión magna de la que deberá sa-
l i r el Comité Ejecutivo de la gran fe-
ria que se proyecta y la cual bien pu-
diera inaugurarse en Noviembre de 
1909, primer año de la restauración 
del gobierno cubano. 
Trabajando mucjio y contando con 
la ayuda eficaz de valiosos elementos, 
así oficiales como particulares, el pla-
zo indicado ser ía suficiente para la 
propaganda y demás preparativos de 
la Exposición, espectáculo que requie-
re, si ha de dar los resultados apete-
cibles, un terreno apropósito para que 
en él quepan los pabellones donde han 
de i r las instalaciones de las diferen-
tes industrias, los kioscos para refres-
cos y los jardines para solaz del pú-
blico y para las fiestas que se cele-
bren al aire libre. 
Todo esto, si ha de responder á una 
organización inteligente y á un plan 
bien concebido, supone tiempo, entu-
siasmo, aptitudes y una laboriosidad 
hábi lmente distribuida, por lo cual 
creemos que lo más práctico es apla-
zar la fecha de la Exposición para el 
otoño del año que viene, pero nom-
brando desde luego el Comité que ha-
ya de organizar ía y dir igir la . 
Sobre cuestión tan importante se-
guiremos ocupándonos en sucesivos 
números. Basten las presentes líneas 
para comunicar á los que se interesan 
por la Exposición proyectada, que és-
ta se celebrará en 1909 si, como espe-
ramos, el concurso del Estado, el del 
Municipio y el de los elementos pro-




UNA CARTA DEL 
DOCTOR JUNCO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i distinguido amigo: A reserva de 
i r á felioitariie personalmente por el 
éxito de su acertada é impareial cam-
paña déjeme darle un abrazo por el 
recuerdo delicado y noble que dedicó 
usted al inolvidable Curros Enríquez 
en sus Actualidades de antes de ayer. 
Usted sabe que me cupo á mí el ho-
nor de ser el primero que informó á 
Curros de las cualidades recomenda-
bles del General José Miguel Gómez y 
que también tuve la honra de recoger 
en su lecho de muerte estas frases que 
bien pudieran considerarse como su 
testamento político: 
*1 Quisiera en estos momentos tener á 
mi disposición una bocina que se oyera 
en todas partes, para decir al pueblo 
de Cuba que el único Presidente que 
puede asegurar Ta paz, la lil>ertad y la 
justicia es el General José Miguel Gó-
mez." 
Suyo afectísimo amigo, 
Emilio diel Jwnoo. 
Melena del Sur, 18 Noviembre de 
1908. 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Habana. 
M i distingnádo amigo: Mi enhora-
buena por é. resultado de las eleccio-
nes. 
No cabe duda de que el país es l i -
beral; pero es fuerza confesar que la 
actitud de usted en la contienda electo-
ral ha sido la eantribución más valiosa 
al triunfo del partido. Si á su regreso 
de New York, por una torcida inter-
pretación de los deberes del DIARIO. 
hubiese usted enmudecido ó inclinado 
la corriente de los elementos neutrales 
por otros cauces i no es Claro que los 
resultados no hubiesen sido los mis-
mos? 
Ahora se comprenderá por todos, si 
es que no se cierran los ojos á la evi-
dencia, oon cuanta discreción ha pro-
cedido usted y oon qué tino político ha 
dirigido usted los grandes intereses 
morailes y de todo orden que están 
puertos á su cuidado. 
^ I i enhorabuena, otra vez. 
Suyo afectísimo, 
Gabriel Camps. 
L O N G I I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
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R E V I S T A DE AGRICÜlTÜEA 
Muy favorable para todos los cul-
tivos ha resultado el tieniipo rei-
nante en estos últimos días, habiendo 
sido bastante variables las lluvias 
ocurridas, como corresponde á la es-
tación, pues en todas las provincias 
del territorio de la República, han 
tenido el carácter de locales en los 
dis'tintos puntos en que tuvieron lu-
gar, mientras en otros imperó la se-
ca, siendo todo ello muy beneficioso 
para los campos en general. 
'Siguen mejorando las buenas con-
diciones en que se encuentran las 
siembras de caña, las que adquieren 
cada día más satisfactorio desarrollo, 
siendo inmejorable el que ya tienen 
en la provincia de Matanzas, y según 
nuestros informes, ha de ser muy 
satisfactorio el resultado que se ob-
tenga de la próxima zafra en casi to-
dos los ingenios de la isla, teniéndovso 
en cuenta las buenas noticias que 
tenemos del estado de los campos y la 
mayor cantidad de terreno que se 
han sembrado de dicha planta du-
rante este año, comparado con el an-
terior. 
Tocan ya á su término las obras 
de reparación y nuevas instalaciones 
que se vienen verificando en el Cen-
t r a l " T u i n i c ú , " del término de Sanc-
tir-Spíriius, las cuales consistirán mo-
ler más cantidad de caña, y, por lo 
tanto, será superior que en ;la pasada 
el número de sacos que haga durante 
la entrante molienda. 
Como se ha podido ver por lo que 
hemos venido diciendo en "Revis-
tas" anteriores, son varios los cen-
trales é ingenios de diferentes provin-
cias que realizan mejoras preparán-
dose para comenzar la zafra, qu^ tan-
to el " B o s t o n " en la costa Norte del 
extremo oriental, como el "Senado" 
y el " L u g a r e ñ o " en Camagüey, —de 
que ya hablamos en dias pasados — 
y úl t imamente, como vemos, el " T u i -
n i c ú , " en Santa Clara, efectúan tra-
bajos de consideración con el mismo 
fin, y suponemos, que, también los 
lleven á cabo algunos otros de los 
cuales no tenemos noticias. 
Aun continúan sus labores varias 
"escogidas" de tabaco en la Proviu-
1 cia de Pinar del Río, resultando es-
I casa su producción en tercios; y sin 
que sepamos que se hayan verificado 
nuevas transacciones. 
Con animación se vienen efectuan-
do las siembras de "posturas" en la 
región de Vueka Abajo, de las que ya 
hay gran cantidad de terreno sembra-
; do, siendo tan abundante el número 
de ellas, que se venden á muy bajo 
precio, resultando éste tan reducido 
en algunos lugares, como en la He-
rradura, por ejemplo, en que apenas 
cubre los gastos de los embarques que 
se realizan. 
Presentan buen aspecto y magnífi-
co desarrollo las plantaciones ya ve-
\ rificadas de dioha hoja; y se conti-
núan preparando terrenos para efec-
tuar nuevas siembras, por lo que se 
espera que resulte abundante la pró-
xima cosecha, si el tiempo le sigue 
siendo favorable como hasta el pre-
sente. , 
Con igual rendimiento se sigue lle-
vando á cabo la recolección de fruios 
menores en Pinar del Río y Matan-
zas, existiendo abundancia de vian-
das en el mercado de Santa Clara y 
Camagüey, por lo que son sus precios 
ba.stante reducidos. 
En esta úl t ima provincia ya se ha 
recogido la cosecha de maíz, la que 
ha dejado un regular rendimiento, 
siendo de buena calidad el grano co-
sechado, y del cual hay considerable 
existencia. 
Tan satisfactoirio como en días an-
teriores es hasta la fecha el estado 
sanitario del ganado, el que se en-
cuentra en general, en buenas con-
diciones de salud en todas partes, 
sin que tengamos noticias de que se 
registren casos de enfermedad, n i en 
. e l vacuno n i en el de cerda; y el 
Í primero, dados los excelentes pastos 
i y abundantes aguadas que tienen los 
potreros, se halla cada día mejor, 
dándoles, al mismo tiempo, el suíl-
ciente vigor al de trabajo y propor-
sionándole la necesaria gordura al de 
venta; no teniendo noticias, sin em-
bargo, de que se hayan llevado á ca-
bo transacciones. 
Se va aecutuando cada vez más la 
temperatura fresca, lo cual no tiene 
nada de ext raño, pues que va avan-
zando la estación; dejándose sentir 
ya algunas noches y madrugadas 
frías en todo el terri torio de la Re-
pública y presentándose las mañanas 
con fuertes neblinas, que á veces du-
ran hasta a lgún rato después de la 
salida del sol, siendo este tiempo muy 
propio de la época del año en que 
nos encontramos. 
B A T U R R I L L O 
Señor Joaquín N . Aramburu. 
Distinguido señor: 
Pudiera interpretarse por alguien 
que el deseo de efímera popularidad 
mueve mi espíritu á distraer su aten^ 
ción, vista la deferencia tenida por us-
ted con mis anteriores cartas. Y nada 
más lejos. E l cariño que por este país 
siento, y el deseo de que su bandera, 
ante la que me inclino con el respeto 
y fervor de verdadero creyente, tre-
mole sin mengua ante el mundo ente-
ro, es la causa de estos mal hilvana-
dos renglones. 
En las Notas de un periódico con-» 
servador, correspondiente al día 16, 
se lee: 
" L a palma de nuestro escudo pue-
de ser ya sustituida por un toro, la 
llave por un gallo, y la estrella solita-
ria por un billete de lo te r í a . " 
Xo puedo, no quiero, no sé hacer 
política; mas he aprendido á sentir 
y á protestar indignado, si alguieu 
ofende afectos para los cuales mi pe-
cho es ara santa, dispuesta al sacrifi-
cio. 
Los atributos de la bandera cuba-
na, respetada " u r b i et orbe", ni ad-
miten comparación tal, ni necesitan 
sustitución, son los que son, y no pue-
den cambiarse por otros que nada sig-
nifican á la luz de las glorias cubanas. 
Los atributos del escudo nacional 
fueron elegidos por los que sabían ha-
cer patria, no desde los cómodos esca-
ños de un Congreso, desde el club ó la 
reunión patriotera del Café, sino en. 
el campo de batalla, entre el ruido del 
combate y los gemidos de los héroes 
que se desangraban sobre el suelo quo 
los vió nacer. 
Con gallos y sin ellos, la sacrosanta 
bandera que sirvió de sudario á tanto 
y tanto márt i r , ondeará magestuosa 
mientras quede en pié un solo cubano, 
nativo ó naturalizado que sepa inter-
pretar el significado de ese símbolo 
entre cuyos pliegues laten los suspi-
ros, y brillan las lágrimas de algunas 
generaciones. 
Si todos los cubanos tienen grabado 
en sus almas el sagrado emblema pa« 
trio, tiénenlo quizás, de modo extraor-
dinario, los que por libre sufragio acá-» 
ban de ser proclamados para regir loa 
destinos de esta república. Los héroes 
vierten sangre, hacen derramar lá-
grimas, pero llegada la hora de reco* 
lección del fruto corónanse de laure-i 
les, mientras los pasionales, solapada^ 
mente siembran vientos y necesaria^ 
mente recejen tempestades. 
Por fortuna, la hidalguía cubana 
es harto conocida en todo el mundo; 
y si en algún sitio es leída la Nota quo 
motiva mi protesta, á convulsiones del 
despecho la atr ibuirá quien la lea. 
La oposición política no debe cegar 
al hombre, hasta el extremo de conver-
t i r en objeto de "choteo" lo que pa-» 
ra todo patriota digno es intangible. 
Recuerde el autor de Notas Rápidas 
los conocidos versos del hermoso dra-
ma "Traidor, inconfeso y m á r t i r " ; 
N i tan alto como antes, 
ni tan bajo como ahora. 
José I . León. \ 
A los españoles nativos que así sien-» 
ten, represento el DIARIO DE LA MARI-
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La infeliz viuda Coüoepción Rose-
lló. de Someruelos 24, en cnyo favor 
excité los sentimientos pindosos del 
pueblo habanero, ruégame qne implo-
re para su>? tres hijos la caridad ofi-
riai. 
Ella quiere desprendéMtí de los tros 
pedazos de sn alma, con ta l de verlos 
libres del hambre y á cubierto de la 
inmensa desgracia de la ignorancia. 
Que el Estado, el Municipio, ins 
Congregaciones piadosas, cualquiera 
que esté en el caso de amparar á la 
inorencia y remediar los dolores socia-
les, recoja en un asilo, lleve á un 
colegio, eduque y alimente á esas tres 
eriaturas. de 7. 8 y 13 años, sin padre 
ni recursos, náufragos del mar de la 
villa, impecables y tristes. 
Realizaría una acción meritoria á 
los ojos de Dios, quien respondiera al 
; clamor de esa madre que prefiere p r i -
varse de las caricias de sus angelitos, 
í á verlos desarrollarse imperfectamen-
¡ te en la atmósfera fatal de la Casa de 
vecindad; que no se preocupa de sus 
. propias miserias, pero que siente las 
negra^ angustias ante la desnudez y 
los bostezos de sus niños. 
N;o la conozco; supongola una mujer 
i buena: pero aunque no lo fuera ; no es 
k ella á quien la piedad colectiva sal* 
: vara : es á tres inocentes, que no pi -
dieron la vida, que no quedaron sin 
p-ülrc por su voluntad, que tienen de-
jreelio, como hijos del Dios de todos, ú 
; que la sociedad los cobije y el 
j (íobierno los ampare. Por mí, que 
¡rae considero dichoso pudiendo pe-
dir para ellos, como mañana otro 
corazón cristiano pedirá para los míos. 
; á análogo infortunio abocados. 
Hoy por tí mañana por mí. 
Achaques quiere la muerte. Así ex-
plica el órgano de los conservadoreK, 
BU derrota electoral: 
" L a intimidación profunda y ge-
•neral. asociada a l sufragio universal 
| manejado por el analfabetismo, por 
' inmensas muchedumbres que no saben 
leer ni e s c r i b i r . . . . " 
¿Pero no habíamos quedado en que 
i el sufragio universal, conquista de 
VA democraciia, triunfo de la revolu-
¡íúón por la independencia, consignado 
'¡en las Constituciones de Guáimaro y 
IJ imaguayú. había de expresar la vo-
luntad de la mayoría del país f 
Excepto Varona y Averhoff en el 
Ateneo, y Montoro y Dolz en la Cónsul-
t iva ¿cuántos conservadores se han 
atrevido á sostener la conveniencia de 
restringir el sufragio? ¿Ha escrito 
en su programa el partido conserva-
dor, la pluralidad del voto, la condi-
ción siquiera, previa de saber leer pa-
ra ser elector? ¿Algún revoluciona-
rio de este partido, ha convenido con-
migo, cuando he dicho que no estamos 
á un nivel de general cultura, sufi-
ciente á justificar la universalidad 
del voto? 
Si hubieran vencido los conservado-
res, bueno estaría él sufragio univer-
sal de los analfabetos. Perdieron, y 
el sufragio es una ealamidad. 
Achaques quiere la muerte. 
Sofismas de la misma fuente: 
"Los conservadores, en su inmensa 
tnayoría se han retraído. Sólo una mi-
noría insignificante acudió á las ur-
nas." 
Pero uo se trataba de m i partido 
disciplinado, fervoroso, seguro de la 
victoria y obediente á la vo¿ de sus 
•¡jefes ? ; Antes de retraerse no sabían 
que se las iban á haber con los revolu-
cionarios de Agosto y con las muche-
lldumbres analfabetas? 
¿Dónde, entonces, la solidez de or-
ganización de un ejército que deserta 
á la hora del combate, sin que los je-
fes dieran la orden de retirada ? 
Veamos los motivos de tan extraña 
tesoiución: 
"Tjft?! amenazas, las coacciones, los 
insultos, las calumnias. . . . Se aterró 
á los elementos conservadores". 
Supongo que habría bastante valor 
ni vico para denunciar á las autoridades 
ios casos de coacción; si no, mal po-
'dían gobernar bien los que abandona-
iban á la hora de la brega los recursos 
ilegales, y se escurrían ante el delito 
impune. Supongo que eso de las ea-
lumnias no se referirá á la venta de 
Isla de Pinos, al negocio de los indul-
i;os, n i á la confabulación do los jefes 
iliberales con Steinhart y otros ameri-
canos, para repartirse el tesoro nacio-
nal y ceder la soberanía política. 
Y coutrayéndome á las amenazas 
Jno habíamos quedado en que se res-
ponder ía al terne convulsivo con el 
guapo conservador, al empujón con 
la trompada, y al machetazo con el dis-
paro? ¿Las lagunas de sangre, no eran 
amenazas? 
" L a convulsión de Agosto les dio 
preeminencia, é influencia incontras-
table en todas las esferas del gobierno 
y la a d m i n i s t r a c i ó n . . . . " 
¡Acabáramos! Luego no íbamos 
errados los que considerábamos una 
locura disputar el poder á los que de 
tales preeminencias disfrutaban, cuan-
do los moderados, teniendo el gobier-
no y la administración en ld06, no 
i pudieron conservarlo. 
Una de dos: ó los directores del par-
tido olvidaron esto, que .desde Taft á 
1 la fecha hasta los chinos saben; ó las 
masas uo analfabetas se impusieron n 
[ los directores arrastrando al país á 
una lucha estéril y perturbadora. 
En ambos casos no han debido ga-
nar las elecciones, y no las han ga-
nado. 
Toda la guapería se redujo á hacer 
borrar suscriptores de los periódicos 
que habían visto claro. 
¡Donosa guaper ía! 
JOAQimsrN. ARAMBÜRÜ. 
ria rodeada por el nimbo brillante de 
sus grandes virtudes y merecimientos, 
y cuyo recuerdo ha guardado la poste-
ridad bajo el nombre del Obispo Es-
pada. 
M. Jtodrígu* : h'< Hfhtelcs. 
Noviembre 1908. 
EL OBISPO ESPADA 
l)eili< a<lo al Sr, J . X. Arambum. 
Por muchos y enormes que sean los 
errores, que señalan el paso de don 
Manuel Godoy por el gobierno de la 
Nación española, siempre tendremos 
que agradecerlo los cubanos el haber 
iniluido para que fuera nombrado 
obispo de la Habana, el venerable 
filántropo, el ilustre Vicario de la 
Iglesia Católica don Juan Díaz Espa-
da y Lauda. 
E l corto aunque fecundísimo perio-
do de nuestra historia que ilustró con 
su clara inteligencia y con la inagota-
ble caridad de su espír i tu dignificó 
el obispo Espada, marcado está en los 
anales de nuestra cultura, con la in-
troducción y difueión de múltiples 
ciencias, cuyo estudio había sido, has-
ta entouees. easi nulo entre nosotros: 
y con las primeras é importantísimas 
reformas higiénicas llevadas á cabo en 
nuestras costumbres públicas. 
Contemporáneo del no menos ilus-
tre P, Várela con él colaboró durante 
largo lapso de tiempo combatiendo 
las doctrinas y preocupaciones esco-
lásticas entonces muy en boga, i n -
trodujo el estudio de la Hidrostática, el 
Galvanismo y la Astronomía-, mandó 
á Madrid costeándole los gastos de su 
propio pecurio, al Doctor don Juan 
Bernardo Gabán para que asist iera en 
calidad de alumno observador al " Ins -
tituto Peztaloziano" con la intención 
de' establecer aquel sistema en esta 
Isla; y fué uno de los más fervorosos 
defensores de la enseñanza obligatoria 
y gratuita. 
Pero su obra más grande y merito-
ria, por lo que de utilidad moral y 
material encierra, y con la cual su 
nombre ha llegado á nuestros días con 
caracteres más firmes é indelebles, fué 
la construcción del cementerio que lle-
va su nombre, con lo cual desterró pa-
ra siempre la anti-higiénica costum-
bre de enterrar en las iglesias y mo-
nasterios de la ciudad, y esta obra, 
la más grande de las múltiples con 
que en su vida de benefactor dotó 
nuestra tierra, fué llevada á cabo ca-
si única y exclusivamente con sus pro-
pios recursos pecuniarios y con su 
constante é inquebrantable tezón. Tam-
bién entre sus reformas higiénicas se 
cuenta la fundación de los primeros 
establecimiento de Gimnasio que hu-
bo en la Habana, pues en su claro j u i -
cio entendía que á la vez que se toni-
fica y vigoriza el espíritu se debe en-
durecer y fortalecer el cuerpo, porque 
es más fácil que los pueblos sanos y 
fuertes sean justos y virtuosos que no 
los débiles y raquíticos. 
Como rasgo elocuente de su inmen-
sa caridad y desprendimiento, cítase 
una entrevista que tuvo con el Coád-
jutor tesorero. Fué este funcionario 
á entregarle, por primera vez, la remu-
neración mensual que por la ley le 
estaba señalada, y Monseñor le dijo, 
tomando en la mano algunas monedas: 
"Esto para las obras del cementerio; 
esto para la redención de cautivos; es-
to para los hospitales; además remita 
estos cincuenta pesos á la Casa de De-
mentes: reúna estas dos onzas á los 
fondos destinados á la dirección de las 
insaiubles Lagimas del Campo Marte, 
y cuide de comprar algunos libros se-
lectos p«ra los premios de las escuelas 
de menesterosos". Monseñor nada dejó 
para, sí, y el coadjutor marchóse, pro-
bablemente pensando, que Su Ilustr í -
sima estaba loco. 
Pero si su caridad fué inagotable y 
su celo por nuestra cultura entusiasta 
y costante, las ideas nacidas de aque-
lla alma luminosa y justa, fueron to-
das un inmenso caudal de bondad, de 
amor y de justicia. 
Como síntesis de sus ideas y opinio-
nes merecen vitarse estas palabras, que 
repetía constantemente en sus conver-
saciones privadas y en sus pláticas 
episcopales: "Es necesario que termi-
nen las desconfianzas y recelos polí-
ticos; todos somos españoles con idén-
ticos derechos é iguales obligaciones: 
el cielo es amigo de la libertad y el 
progreso, dentro de !a justicia, de la 
paz y del amor," 
Este es el pálido bosquejo de esa 
excelsa y venerable figura, que se des-
taca en las páginas de nuestra histo-
Cedf «.MI las primeras Cucharada», tom.-mlo 
el P E C T O R A L do L A R K A Z A B A L : 20 aCjon 
ú* é.vitoN uonsUihtes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérglcA, poderoso y ricnlf-
fico para ourar la TOS « ual^uiora qiie t>ea su 
origren—KI. P E C T O R A L DK L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y 
eura tomando con constancia. 
Se remite por E x p r é s á todns partes por 
i L a i razábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
, "San .Tuli&n". Rie la 99 y Villegras 102, H a -
bana. 
INSTANTANEA 
'Cierto periodiquillo que publican en 
Colón algunos mhiistrns á jornal, no 
cesa en sus ataques de mal "géniero á 
la Igilesia. ^Manejan la calumnia esos 
héwtitofaé desdiebados como los rufia-
nes de puñal 
j E n «u último número el detiacr^li-
tada y grosero papelucho dice perre-
| r ías de losi verdaderos ministros del !̂ e-
ñor.» 
Pero vamos á cuentas: puede com-
pararse cualquiei' asaJariado de esos 
que hablan de la Biblia y no entienden 
una palabra., con los sacerdotes que 
cumplen sus deberes, que "ejercen «u 
apoistolado, enarlwlamdo la bandera 
del saerifioeio? 
Entre los sacerdotes católicos abun-
dan los intelectuales y virtuosos, que 
consagraron sus energías al estudio y 
á la salvación de las «almas. Sin rique-
zas, sin inás^ sueldo que la generosidad 
de los fieles, educan á los niños y con-
suelan á los pobres. 
¿Dónde están los pastores que sal-
dan de la vulgaridad? ¿Dónde se ha-
llan las lumbreras del Protestantismo? 
Eu Cuba, los propagandistas de la 
Reforma en. sus infinita.s miauifesta-
cionas, no son más que unos ciudada-
nos de escasa, cultura que hablan y es-
criben pro pane literando. 
¡ Que coman v callen 1 
j . V I E R A . 
N O A N D E 
S I N M E D I A S 
>>n " L a Nota del D í a " . Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía, bajos del co-
legio " L a Gran A n t i l l a " , se realiza 
•una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, eak-ctines y medias 
He todas clases á cualquier precio. 
Camisas á peso. 
Calzoncillos á 80 centavos. 
•Sobrecamas fantasía á ,$1,25. ^ 
¡IlQue poco Gas se consume 
con el mechero U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S m s -
I talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL. 
L a s camisetas de i a " U n i v e r -
sa l" son las de m á s d u r a c i ó n y 
dan una luz m u y potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
« e s q u i n u á Muralla. 
c27o3 alt 3o-18 Sb 
CARTAS DE INGLATERRA 
Londres Noviembre Io. 
dr. Director del Dusio DE LA MAIIMA. 
Muy señor mío s 
El Emperador de Alemania uo pue-
de dejar transcurrir mucho tiempo sin 
hacer ó decir algo que dé ocasión á 
que la prensa y las cancillerías euro-
peas se ocupen de su persona. E l 
""Daily Telegraph" publica ima ínter-
view celebrada entre el Kaiser y un 
diplomático inglés, interview que se-
guramente tuvo lugar con el propó-
sito de que viera la luz en los periódi-
cos. En esta conferencia el Empera-
dor declara que su amistad por In -
glaterra es uno de los móviles que im-
pulsan su política encaminada siem-
pre á conservar la paz. y esta política, 
añade, es tanto más difícil de seguir 
y por consiguiente tanto más de agra-
decer por Inglaterra, cuanto que debo 
reconocer que gran parte del pueblo 
alemán, sobre todo la clase media, no 
comparte mis sentimientos amistosos 
por La Gran Bre taña . El párrafo más 
importante de la interview es el si-
guiente que copio porque es un verda-
dero capítulo interesante para la his-
toria : "Se cree generalmente en In -
glaterra que durante la guerra sud-
africana, Alemania se condujo de una 
manera hostil. Sin duda alguna la 
opinión alemana no era favorable á 
Inglaterra, ¿pero la Alemania oficial 
dió curso á aquella" hostilidad ? Pre-
guntad á los que me critican por qué 
no obtuvo resultado alguno la comi-
sión boer que recorrió Eurona ansio-
sa de conseguir atraerse á su causa á 
las demás naciones. Los delegados 
boers fueron bien recibidos en Holan-
da y Francia; deseaban venir á Ber-
lín, donde el pueblo los hubiera reci-
bido con los brazos abiertos, y sin em-
bargo cuando me pidieron que los re-
cibiese me negué resueltamente á ello. 
En seguida se apagó todo el entusias-
mo y los delegados se volvieron con 
las manos vacías. ¿Fué este proceder 
el de un 'enemigo? Después, cuando 
la guerra se hallaba en su apogeo, fué 
invitada Alemania, por Francia y Ru-
sia, para intervenir cerca de Inglate-
rra y exigirle que terminatíen las hos-
tilidades. M i respuesta fué que lejos 
de participar del deseo de molestar á 
Inglaterra, deseaba Alemania no colo-
carse en una situación violenta con 
aquella. De esta respuesta mía d i co-
nocimiento al gobierno inglés y mi te-
legrama estará seguramente archiva-
do en el castillo de Windsor. Los in-
gleses, que ahora me insultan dudan-
do de mi palabra, debieran saber cuál 
fué mi conducta en los momentos de 
su adversidad. Y no es esto todo: en 
Diciembre de 1899, cuando los desas-
u-es para los ingleses se sucedían to-
dos los días recibía una carta de la 
reina Victor ia que había escrito lle-
na de ideas tristes y demostrando la 
ansiedad que la dominaba. Yo no so-
lo la contesté expresándole mis simpa-
tías, sino que inmediatamente hice 
que uno de mis oficiales determinase 
claramente el efectivo de los dos ejér-
citos combatientes. Con las estadísti-
cas (pie se me presentaron formuh' el 
plan de campaña, que me pareció me-
jor, hice que lo estudiase y modifica-
se mi estado mayor general y lo remi-
tí á luglal'. rra. donde segufttmente se 
encontrará también entre los papedes 
oficiales del castillo de AVindsor es-
perando el veredirto impnrcial de la 
hisloria. y debo citar aquí la coinci-
deru-ia de que mi plan de campaña 
epa aproxinuulameiite igual al que 
luego siguió Lord Hobert y por el que 
consiguió la victoria. La Alemania es 
un país que crece constantemente: tie-
ne un comercio mundial eme s e extien-
de rápidamente y al que la legítima 
ambición del pueblo no puede poner 
trabas, pero como consecuencia de es-
to se impone qttó 1,1 nación tenga una 
ilota potente que pueda proteger el 
eomereio y los intereses de los ale-
manes aun en las regiones más apar-
UUks. ; Quién puede predecir lo que 
ocurrirá en el Pacífico en plazo no 
muy lejano? E l engrandecimiento del 
Japón , el despertar á la civilización 
de la China, todos son problemas que 
han de tener una resonancia y pftinú 
cuando el caso llegue Alemania debe 
estar preparada y por eso se prepara 
con una flota potente. | Quién sabe si 
á Inglaterra misma no le convendrá 
el día de mañana, tener á su lado una 
escuadra alemana, cuando las gran-
des potencias se ocupen de todos es-
tos asuntos?" 
En. la opinión inglesa no lian cau-
sado las palabras que «n extracto de-
jamos transcritas ,el efecto que indu-
dablcmeme se proponía su autor. To-
dos han visto det rás de las frases del 
Kaiser el deseo de enfriar las relacio-
nes ínt imas que hoy existen entre 
Francia é Inglaterra, recordando he-
chos pasados, ya dados al olvido. Por 
ese sistema no había alianza posible 
entre dos naciones, pues no hay nin-
guna que no haya tenido de otra al-
gún motivo de queja. Para llegar á 
la presente "entente cordiale" fran-
co-inglesa, es indudable que Inglate-
rra ha tenido que olvidar los inciden-
tes internacionales á que dió lugar la 
guerra sud-africana, así como Fran-
cia ha pasado la esponja del olvido 
sobre el incidente de Fashoda. Eu 
cambio el Kaiser se olvida del famo-
so telegrama de felicitación que d i -
rigió á Kruger y que determinó la mo-
vilización de las escuadras inglesas. 
En f in . que por esta vez no parece que 
el Emperador alemán haya conseguido 
su objeto. 
Mr. Isvolski, ministro de Negocios 
Extranjeros de Rusia y Sir Edward 
Grey, que dirige el Foreins Office, han 
celebrado conferencia, tras conferen-
cia para arreglar el programa de la 
internacional que debe tener lugar á 
f in de dar ca rác te r legal á la •cuestión 
producida por el ascenso á zar que se 
ha otorgado á sí misino el Pr ínc ipe de 
Bulgaria, y por la anexión de la Bos-
nia-Herzegovina efectuada por Aus-
tria, 
Parece ser que ambos señores lle-
garon á un acuerdo acerca del pro-
grama de la conferenck, que más que 
programa, es un arreglo detallado en 
¡el que á cada cual se adjudica algo 
de la que desea y por consiguiente 
todos deben quedar contentos; pero 
una vez publicado dicho programa ha 
resultado que Bulgaria no encuentra 
justo el indemnizar á Turqu ía por ha-
berse separado de ella, ni Servia está 
dispuesta á consentir la anexión de 
Austria y que por consiguiente todo 
queda por hacer á pesar de los bue-
nos oficios del gobierno inglés secun-
dado en esta ocasión jmr Rusia, 
Las sufragistas no nos dejan vivir 
en paz y á cada momento promueven 
un nuevo alboroto. Hace pocos días 
compai^eeieron tres de ellas, Mrs. 
Drummond, Mrs. Pankhurrt y su hija 
ante el tr ibunal de policía de Bow 
Street, acusadas de ser las instigado-
ras de los tumultos ocurridos el d ía 
11 del mes pasado eu Tropelgan Squa-
re, donde en un mit in celebrado por 
los partidarios del "vote for women," 
(voto para la mujer), se acordó nada 
menos que asaltar el Parlamento. La 
policía tuvo que intervenir dando al-
gunas cargas y haciendo algunas de-
tenciones, entre ellas las de las tres se-
ñoras citadas. Como testigos compa-
recieron Mr . Lloyd George, canciller 
d£ rEchiquier y Mr. Oladstone, hijo 
del célebre "grand oid man" y actual 
ministro del interior, los cuales ha-
bían presenciado casualmente los su-
cesos y fueron citados por las dete-
nidas. Mrs. Pankhurst quiso aprove-
char la ocasión para obtener declara-
ciones de los dos ministros favorables 
á sus ideales pero ambos se encerra-
ron en la natural reserva que les im-
ponían sus cargos, concretándose á 
contestar con referencia á lo que ha-
bían presenciado. Las sufragista* fue-» 
ron condenadas al pago de cincuenta 
chelines como garan t ía*de que en lo 
sucesivo se conducir¡iu bien (to keep 
the peace.) pero ellas consideraron 
como un triunfo el haber obligado á 
dos ministros de La corona á d.?cda-
rar como simples testigos y efectiva-
mente tres d ías después desde la t r i -
buua reservada á la« señoras en la Cá-
mara arrojaron una porción de soli-
citudes y proclamas exponiendo sus 
ideas y causando un verdadero escán-
dalo entre los pacíficos diputados, es-
cándalo que subió dex punto cuando 
habiendo querido desalojar la tr ibu-
na, por orden del Presidente, se en-
eontraron los ujieres y polieeman con 
que las individuas en cuestión se ha-
bían atado con cuerdas y cadenas á 
las barandillas y los astói tos . Así es 
que fué un t r . i i i a ju improbo el que 
costó sacarlas del local. Como conse-
cuencia de esto se ha acordado cerrar 
la tribuna destinada á las señora*. 
Continúa sin resolverse la crisis 
obrera, fcfr. Asquith ha exuuesto en 
el Parlamento las medidas adoptadas 
para conjurarla. La pricipnl de ellas 
es facilitar á los municipios de toda 
Inglaterra ra inauguración de traba-
jos públicos á cuyo efecto se CÜUCC-
derá á-aquellas entidades una snb\"li-
ción de 7.500.000 Iram-os. Durante las 
fiestas de navidad el servicio de co-
rreos se aumenta rá con ocho mil em-
pleados suplementarios, eligiéndose 
para ello con preferencia entre los ca-
sados. Las reservas militares pueden 
reclutar 21.000 hombres que reeibiráu 
un salario de 1'25 francos diarios co-
mo mínumum. Se ha adelantado én 
seis semanas el comienzo de la cons-
trucción de cinco cruceros y de nueve 
contratorpederos, lo que supone un 
gasto de 62.000.000 francos, y por úl-
timo el ministro rogó encarecidamen-
te á los propietarios que ad '¡antasen 
en lo posible el comienzo de las obras 
que tuviesen en proyecto. A pesar de 
estas medidas el gobierno estima que. 
para, conjurar la presente si tuación 
necesi tará someter al Piarlamento, an-
tes de que éste termine su presente le-
gislatura, varios proyectos de ley. 
ya tetiemos 
su 
En a orí. 
'••astas min] 
es sui embargo reciente 
En tiempo de VcAvm^ 
H«vo ya dicho, c o n T u ^ 
cíes de gallinas, los ánaSf^ 
;,Un ,;!n - h - ^ - -me S 8 ^ 
" nf*»-c.sitaba un 
medio fie teñe, los era í Ig 
íVm,,;l(' ^ I v a je y \ ' P T hl" v:.' 
«•na gaKina. T .n lejos e l ^ - 4 
ave .casera ni ' siq^i ^ ^ • « 
domest lo. 1 1(1 StpJ^ 
Desde -ntonees se han f W , 
tro o cinco rf,/as. lVrtcuP i Ca-
mera al pato doméstico v X 
sus variedades: el moñudo ^V*» 
de Roñen, el d . Labrador , 
Aieue después pato de 2 . "lr"i 
vado: el pato puigüíno. muv 
que anda casi derecho sobr/l^f ^ 
extendido y ¡evantadn ^ 
cual 
levantad.) 
aumenta sn aire "1 
iH-mUn... - "ri¡' * • * 
más 
También preocupa en estos^días al 
mundo financiero el resultado de las 
estadísticas publicadas respecto á la 
exportación é importación en ta Gran 
Bre taña , durante los nueve primeros 
meses del año actuaL 
Según aquellos datos Inglaterra ha 
importado por valor de 437.798.328 l i -
bras esterlinas ó sea unos 40 millones 
menos que el año anterior, en que im-
portó 475.132.873 libras esterlinas. Pe-
ro lo más sensible es que las exporta-
ciones han disminuido también desde 
319.281.164 libras esterlinas, emel año 
anterior á 285.663,002 eu el actual ó 
sea unos 33 millones. 
Estas cifras acusan una alarmante 
paralización en los negocios en gene-
ral, sin que hasta ahora haya a p a r e c i -
do la razón que la justifique. 
Se anuncia para las próximas Na-
vidades, la publicación de un " A l -
bura" cuya editora será la Reina Ale-
jandra, y cuyos productos serán para 
un establecimiento benéfico. En dicho 
" ' A l b u m " aparecerán una colección 
de fotografías hechas por la misma 
soberana, dando á conocer diversos as-
pectos de la vida ínt ima y cotidiana 
de la Familia Real bri tánica. En la 
cubierta aparecerá un auto-retrato de 
la Reina Alejandra. Completarán la 
obra 75 instantáneas , representando á 
los Soberanos de Europa en escenas 
familiares. La parte más curiosa del 
libro, consistirá en las explicaciones de 
las fotografías, hecha por la misma 
Reina, quien no solo refer i rá al públi-
co las circunstancias en que fueron 
tomadas las ins tantáneas , sino que 
añad i rá á dichas noticias observacio-
nes y juicios de carác ter personal. 
De usted, señor Director, afmo. ami-
go y a s. 
W A L L A C E . 
pe-
asi por :a extraordinaria 
^ In-mbra Este es ¿1 ' 
qitcno de todos. 
La más ponedora do est«« nn . 
castas, es sin duda a l g u n a t » 
<te le pK-o em orvado. pero es L 
nos bonita. ' nM> 
Lo que el hombre ha preteadid 
esto es. lisa y llanamente, p r o v e í ^ 
mesa y fomentar con la variedad sí! 
caprichos gastronómicos 
Ved aquí los resultados obtenidJ 
Panto ha lógra lo engordar ;,' S 
salvaje que por deciTlo así. lo ha d« 
blado: pesando por un laclo no \ -^ \ 
pato .salvaje y un pato doméstico 
bario, lo que fácilmente daría 
sultado ventagoso, sino el 
del prim-ro y el esquelto del semai 
nos encontramos con las siguiente 
cifras: * ' 
Anade salvaje. 839 granos. 
Aylesbury. 5.925 granos. 
Moñudo. 1.404 granos. 
Particularizando más la conipar?,, 
ción y .tomando separadamenP' , 
huesos, la pata y el ala 
mi : 
'•sqaeli 
Anade salvaje, pata 54. ak 9 
nog. 
LAS A Y E S J E L CORRAL 
C O t f F E K K K C I A F A M I L I A R 
por el P, V. Van Trtclit S. J . 
<C«aClBfla) 
De las gallinas nos lleva el corral á 
los ánades. Estas aves e¿ítán en el co-
r r a l como de contrabando; sólo vie-
nen á él para comer y albergarse du-
rante la noche: seré, pues, muy brs-
ve al tratar de ellas, tanto m á s cuan-
to que nunca he tenido elevada opi-
nión de los ánades, pareeiéndome que 
son aves cpie enteramente carecen de 
inteligencia y aun más es túpidas qu^ 
la gallina. 
Por lo demás, señores, la gente d.3 
corral está muy lejos de ser gente da 
talento. Y s ino , examinadlo. . . , de> 
pués de los ánades nos eucontraonos 
con los pavos. . . ¡ Tengamos pacien-
cia! no es sólo en el corral donde 
escasean los seres inteligentes. 
Sin género de duda., del ánade sal-
vaje que todos conocéis, descienden 
nuestras patos domésticos, y aunque 
Aylesbury, pata 164, ala 204 grano;. 
Pico encorvado, pata 107. ala m 
granos. 
Moñudo, pata o l í . áia 148 granos. 
"He tomado estas cifras de Dar-
win, ¿o cual os hará compiender por 
qué las doy por granos. 
Aquí tenéis, Señorós. uno de !M 
•más bellos resultados de la aviciihu-
ra racional y una prueba má:̂  taiiÉ 
añadir á tantas otras, de lo que pue. 
de la inteligencia liumaDa en la for-
mación de las razas. Demasiadas re-
ces he insistido en este punto, para 
detenerme más en él. l>s gnu-i a de-
mente. ¡ cuánto queda aún por httéc 
para lograr una avicultura inteligen-
te que sustituya á la rutina!.. . ¡En 
cuántas granjas no dejan que toda "a 
bandada corra á la ventura con tns 
ó cuatro maehos tomados al acaso, di? 
una pollada! ¿Cuántos caimpo-üi^ 
conocéis que señalen los huevos a|| 
sus á n a d e s . . . .y que los escojan an-
tes de darlos las cmpolladoras? 
¿Es esto manera de criar? 
Debo reconocer que en el caso pr?-
sentó hay una dificultad. El ánade 
hembra menos doméstica que iba ga-
llina, uo gusta, de poner los huevo* 
en casa. Forma el nido en lug»1* 
apartado, á orillas del agua, y allí W 
esconde: á partir de este onomento ya 
no se la ve regresar por la nock. ^ 
la creería perdida ; hasta que an <"* 
reaparece con su pequeña familia, 
que nada alrededor de ella. Es m-
más una clueca muy inconsUni6-
¡ Cuántas veces .abandona el nido an-
tes de tiempo! De donde proviene qu-
á menudo el avicultor prefiere co.-
fiar sus huevos de pato á gabina. ^ 
que hace que se produzca la 
dora escena que conocéis, i ^ f " ' 
ción. qué angustia, qué desgarrador 
gritos, cuando esta pobre gallina, 
ra de sí, ve á todos sus l f 0 * 
tras de otro correr haeia el rio . l 
eipkarse en é l ! ¡Ah, Dios n n o ^ 
á perecer!... Se arrojaría ' r ^ 
para salvarlos, allí monria Dr;. 
si no tuviera cuidado, durante ios 
meros días , de ponerla en ima J 
junto al agua! ^ 
Esta inconstancia de lc«.P« ^ i6n. 
.inventar siglos atrás la m c u ^ ^ 
Hubiera podido hablaros d e / " fírl. 
t ratar de. la-s gallinas, mas ac ^ ^ 
do reunir ías con los patos, pa 
tarlo aquí todo de una vez. 
(Continuad-
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PREGIINTASY RESPUESTAS; LITERATURA PERUANA 
_ «i supliea se le den noticias de 
''nJn en que falleció im Arzobispo 
!f Santiago de Cuba que se llamaba 
% apellido Tubau. 
Clara—Creo lo más conveniente 
JL j j ulia instancia al Secretario de 
í Jdo exponiéndole lo que pasa, pa-
E s t ^ ' comisione al Cónsul de Cuba 
e* Cliicago, si no lo hay en Sh.rman. 
'A averiguar el paradero de los dos 
P¿Ls dando los nombres y todas las 
herencias posibles, y reclamar con-
+ra el individuo que se hizo cargo de 
dichos menores y no da cuenta de 
elíos. 
R y v.—Desea saber si existe en 
h» ciudad ó provincia de Lugo una 
- — j ; — " 1 de la 
E L MORRO 
I Centinela avanzado que se empina 
defendiendo del mar la dulce aldea,' 
• sueña el morro en la bárbara pelea 
de la ola estallando repentina. 
De la playa? 6, los cielos se avecina; 
y, en su sien escarpada y gigantea, 
la luz del sol p ic tór ica chispea 
ó la bruma temblando desafina. . . 
Como cuanto más alto es cada monte 
puede m á s de su cumbre divisarse 
porque se ensancha rnás el horizonte. 
asombrado del morro ante el anhelo 
;nadie atina si el morro al empinarse 
más agua quiere ver ó ver más c ie lo ! . , . 
J o s é Santos Chocano 
L O S D I E Z D I A ^ I A X T E S M A S B E L L O S D E L M U N D O 
E l diamante bruto vale por término medio 48 francos & menos de un quilate. T e -
niendo más, vale el cuadrado de su peso muí tipllcado por 4S He aquí el valor de los 
principales diamantes: 
m m BEL DiAÍAMP, n m m u M IVJO rn qsilates VUOR 
E l Primero Premier diamond mining Companj 
E ! Regente Estado f rancés . . . . . . . . . 
E l Kajah Sultán de Matan. Borneo 
L a Estre l la del Sur. Mr Halpen 
ElgBraganza. . . . S. íí. el Bey d« Portugal 
E l Orloff S, M el Emperador de RusMa. . . 
E l Kohinhor. . . . S. M.'el Rey de Inglaterra . . . . 
E l Shah S. M. el Emperador de Rus ia . . . 
E l Florentino. . . . Idem, id 
E l Sancy Idem, id ¡ 
Aplica den'informes sobre las ofici-
nas de dicha agencia. 
g Desea usted le conteste por 
eorfeo la pregunta segunda de las 
Les nue en carta fecha 10 del a-ctual 
ha enviado á esta sección, pregunta 
aue usted ha olvidado. 
Siento decirle que no recuerdo en 
absoluto su carta, ni sé á estas horas 
dónde podré hallarla entre el montón 
de ías que se van recibiendo. Las que 
contesto y las que no hallo modo de 
eontestar, van al cesto enseguida. 
^ j j ^ - ^ E l Banco Nacional de Cu-
ba no tiene sucursales en España, se-
2Ún rae aseguran, 
J. R. M.—Xo sabemos que exista 
ninguna estatua de Cervantes en los 
Estados Unidos, Conocemos solamen-
te las de París , Madrid, Alcalá de He-
nares, Valiadolid y la Hahana. 
J, B.--Se escribe aerograma. 
Un suscriptor.—Un libro sobre el 
cultivo de frutales, entre ellos la pi-
na y la. naranja, lo hal lará usted en 
la librería de Morlón, Dragones y Zu 
lueta, frente al teatro Mart í . 
UN CUENTO DIARIO 
Historia vieja. 
Una molinera se cayó al río. A v i -
saron al marido, que estaba arreglan-
do k máquina, y con mucha calma 
encendió un cigarro, y se marchó río 
arriba. 
—Buen hombre, dijo uno de los pa 
rroquianos, si queréis encontrarla, 
habéis de tomar la dirección contra 
ria, porque el agua debe llevarla ha-
t :;1. abajo. 
—¡Ahí señor, contestó el molinero. 
¡Qué poco conoce usted el carácter 
di mi mujer! Era tan amiga de pen 
déncias y de contrariedades, que por 
itfeputar aunque sea con el agua, es-
» r.{iiro de que se ha ido por el río 
trrih 
FISICA RECREATIVA A PLUMA además 
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Cristalizaciones ins tantáneas . 
Prepárense dos disoluciones muy 
concentradas. 
Una do hiposulfito de sosa. 
Otra, de acetato de plomo. 
Viértese suavemente la primera en 
una probeta solución, y después, la 
segunda, que quedará encima de la 
otra sin mezclarse con ella. Cuando 
estén en reposo, introdúzcase un cris-
t a l de hiposulfito de sosa, que v;iya 
atado á un h i lo : dicho cristal atrave-
sará, sin enturbiarla, la capa de .ace-
tato de plomo; pero al llegar á la de 
hiposulfito, ha rá cristalizar á esta sal 
ins tantáneamente . Se procede del 
mismo modo para cristalizar el ace-
tato de plomo. 
LOS EXCURSÍONiSTAS 
Solución. 
Las líneas negras detallan el cami-
no seguido por los excursionistas, par-
tiendo del pueblo marcado con un 
cuadro negro. 
B-SMB-f f l 
Una charada, y un aoertijo. 
La charada es también de Echega-
ra v : 
Priina) quema; letras son 
mi segunda y mi tercera; 
y el todo de la charada 
una raza antigua y ñera. 
E l acertijo no sabemos de quién es: 
Encontrar una palabra que tenga seis le-
tras I. 
La solución, mañana. 
Solución & las charadas de ayer: A-dc- la; 
~ . \ l - d e - a . 
el lekgüajeTelabanico 
esta combinación, con 
la cual puede sostenerse un diálogo 
inlerriiinab!!', hay en el lenguaje del 
abanico frases concertadas y hechas, 
como especie de taquigrafía . Las más 
generalizadas, y que se conservan 
desde muy antiguo, mañana las pu-
blicaremos. 
DE FOLK LORE 
Cantares populares. 
C r ó n s c a s m e n u d a s 
A la mar van á parar, 
chiquilla todos los ríos, 
y al cielo irán á juntarse 
tus amores y los míos. 
E l tiempo y el de sengaño 
son dos amigos leales, 
que despiertan al que duerme, 
y e n s e ñ a n al que no sabe. 
E l lenguaje del abanico es un ar-
did genuinamentc español, creado por 
la gracia vivaz y la ráp ida imagina-
ción de las mujeres andaluzas. En 
Andalucía, en Cádiz, tiene su origen 
este lenguaje, incomprensible para 
las demás regiones, y del que se va-
I'on á maravilla los amantes condena-
dos á amarse de lejos. 
E l lenguaje del abanico es una 
combinnción concertada entre la ma-
no izquierda y el abanico. 
Para ello, hay que dar el nombr? 
de una letra á cada una de las partes Te quejas de las injusticias que con-
o articulaciones de los dedos; es de-; tig0 se cometen. Consuélate, hijo mío ; 
cir. a ^asfalanges, falanginas y falan-j Pn materia dñ injusticias no es lo peor 
gefcas; o lo que es lo mismo, contando sufririaSj sino cometerlas. 
E l amor ha de ser uno 
que as í lo dispuso Dios; 
no siente amor por ninguno 
la mujer que quiere á. dos. 
Anoche, mi bien, soñé; 
soñé que contigo h a b l a b a . . . 
Soñaba el ciego que vía 
y era lo que deseaba. 
p a g i m I e I r o . 
de las puntas de los dedos hacia aba 
jo, falange primera, segunda y 'terce-
ra. E l dedo pulgar sólo tiene dos , 
Generalmente se designan las vo-
cales a, e, i , o, u por las puntas de 
los dedos. Las consonantes se coio-
Pifágoras. 
Una taberna es un establecimiento 
donde se venden vicios embotellados. 
Bautres. 
Las amistades contraídas en tiempo 
ean una en cada falange, falangina y de desgracia son mucho más permanen 
Los precoces. 
En el paseo, junto á la fuente ex-
hausta, bordan un encaje de ensueños, 
con sus boquirritas redondas y rosa-
das, dos infantes precoces y felices; 
los palillos de sus pequeñas lenguas I modo se van formando las 
entretejen violetas, como esperanzas \ y las palabras. 
falangeta, indistiutampnlv y á volun 
tad, pudiendo variar el orden siempr.' 
que se desee, y poniéndose antes áa 
aicuerdo. 
Para hablar, establecido ya el o.*-
den del .alfabeto, se toca con el extre-
mo del abanico cerrado en cada amo 
de los sitios que representan las le-
tras que se desea indicar, y de este 
sílabas 
P o u r q u o i y P e r c h é 
Quinto a r í run i en to 
Ta hemos visto lo que dice la madre 
de nuestra lengua ; veamos hoy lo que 
faácen dos hermanas, y que las afinida-
des nos dirijan á través del misterio 
de] ¿porqué? Voz esta que en el francés 
é«tá compuesta como en castellano: de 
¡xrnr, preposición, y quoi, pronombre: 
hasta el punto de que ha tiempo, — 
¡ayer!; en el siglo XTII—ese ponr se 
í*enbía separado de ese quoi. 
En el manuscrito dee<6ilote ct Jo-
fcanf/'—Gilote es un Tenorillo de 
aquplla edad prehistórica—que descu-
brió Jubinal, puede usted—señor Gar-
'•'•i—leer el verso que sigue: 
E pur quoi serroi-je Icssé derére . . .? 
Y á ppsar de todo eso, en francés, el 
porquí interrogativo es pourquoi, jun-
H>, pourquoi. 
En italiano ocurre lo mismísimo: el 
porqué interrogativo es perché y per-
ene se halla compuesto de per, preposi-
e«ón, y che, pronombre. 
Protestan pues, contra el ¿por que? 
*eadémico nuestra madre y nuestras 
oos hermanas más afines: por aJi 
m i toda la familia. 
K. A B R I L 
ahora. 
lejanas; hojas secas, como desengaños 
inferidos; celajes, como pensamientos 
azules; un sol, todo púrpura , como un 
enojo; y así, inavertidos, olvidados tal 
vez, bajo el marmóreo pedestal de la 
exhausta fuente, van formando al bú-
caro de sus ensueños. 
Los infantes han enlazado sus vna-
necitas y han quedado suspensos en eí 
hipo de una frase oxtrangulada en la 
garganta, unidas sus miradas por un 
beso de luz. Ella, es una morenita, 
que apenas habrá rimado el eptásilabo 
verso del poema de la vida; es una ana-
creóntica libada en el más puro de los 
verjeles líricos; ojitos negros y rasga-
dos, como un reproche; y polo laso y 
flexible, como un alejandrino de Ru-
bén. K l , gallardo rubio, que en sus oeiio 
primaveras, ha engarzado en loa ra-
yos de sus pupilavS azules, las ternuras 
de su alma; su pelo, que en dorados 
bucles circunda su frente león lila 't 
da aspecto de paje caballeresco... 
—¿Pero, es cierto, qué quieres ser 
mi novio, Pepito? 
—Sí, para quererte mucho. 
—Van más de cien veces que me has 
dicho eso,. . . 
—Bueno,' pués, para adorarte, 
— Y . á ver. ¿cómo me adoras? 
—Tienes eada pregunta. Nena! 
—Pero . . . . 
—Vaya. a s í . . . . — y la abraza. Pe-
ro, ¡ob, triste suerte de los precoces 
infantes! Cuando se expresaban su ca-
riño en im abrazo, el aya, que algo 
dis t ra ída con la charla de uno de PSOS 
tenorios ambulantes que pupulau 
nuestros parques, los atisbaba de sos-
layo, corrió hacia ellos, creyendo una 
riña, la manifestación más pura de 
un amor precoz, arrullado cabe la ex-
hausta fuente de un paso... 
Nemesio Ledo. 
Como se V*, es una especie de tecla-
do, semejante ai de las modernas má-
quinas de escribir, y, como en ésta 
la práctica da una rapidez superio:-
á la de la escritura corrient e. 
tes que las nacidas en la prosperidad, 
D'Urfé. 
Hay tres clases de ignorancia; no 
saber cosa alguna, saber mal lo que se 
sabe y saber lo que no debe saberse. 
Duelos. 
La obligación del artista es elevarse 
por encima de la realidad sin salirse 
de los límites de la perfección física. 
SchiUer. 
Á nadie le ocurre que pueda ser sos-
peéhoso de ;iqnello que es incapaz de 
hacer. 
J . Petit Senn. 
¿LO S A B E Y A ? 
PUES Sí AUN LO IGNORA SEPA, QUB VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
PARA V E S T I R B I E N Y A U MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO S U R T I D ) DE ROPA HB. 
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS P A R 4 H A C E R L A PORMZDIDA, 
DE E S T A SU CAS.^, LLAMAN LA A T E N C I O N POR 
SU ESTILO E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A de X V A L L E S ' , 
ó a n Rafae l 
c 3779 alt 17 N 
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Cultura popular.—Un buen ejemplo. 
De " L a Epoca:" 
'Los generosos esfuerzos que desde 
hace tiempo realiza la Universidad de 
Oviedo para difundir la cultura, aun-
que luchan con la indifereneLa de no 
pocos, van paso á paso, lentamente, 
pero de un modo constante y seguro, 
ganando terreno, conquistando valio-
sos concursos, sumando elementos que 
han de contribuir eficazmente al éxi-
to de tan meritoria Labor. 
' 'Buena prueba de ello es el ejem-
plo que en estos momentos ofrece la 
industriosa vi l la de Mieres, cuya po-
blación obrera contará desde prime-
ro de Enero con una Universidad po-
pular, en la cual ingenieros, médicos 
y abogados de dicha población, y cate-
drát icos de Oviedo, expl icarán las 
asignaturas propias -de un Centro de 
tal índole, proporcionando así á los 
trabajadores el medio de cult ivar su 
inteligencia, de aumentar sus conoci-
mientos, de perfeccionarse en sus res-
pectivos oficios, y de contar, por tan-
to, con mayores elementos para soste-
ner la lucha por la vida. 
"Débese asa iniciativa seguramente 
á la influencia ejercida por el ejemplo 
de los dignísimos catedrá t icos de 
Oviedo, cuyos meritorios trabajos de 
extensión universitaria se ven coro-
nados por el éxi to ; pero no por ello es 
menos plausible la conducta de los 
elementos -directores de Mieres, que 
comprendiendo el papel que les co-
rresponde en los tiemp'os modernos, se 
aprestan á acometer, en beneficio de 
los trabajadores, la labor eminente-
mente cristiana y esencialmente so-
cial de difundir la cultura. 
''Ese es el camino que precisa re-
correr, si hemos de salvar ó dismi-
nuir siquiera la distancia que nos se-
para de las grandes Naciones moder-
nas. 
" E l problema de nuestra regenera-
ción es, ante todo y sobre todo, un 
problema de trabajo y de cultura, y 
para resolverlo se hace necesario que 
el ejemplo que ha venido ofreciendo 
el benemérito claustro universitario 
de Oviedo y el que ahora da la indus-
triosa vi l la -de Mieres, tengan muchos 
imitadores, y que se multipliquen en 
toda España instituciones semejantes 
á las que motivan estas líneas. 
" ¿ P o r qué no hemos de abrigar la 
esperanza de que así suceda? La no-
ticia que comentamos demuestra que 
existe en el país, al mismo tiempo que 
un deseo de mejoramiento, una con-
vicción, cada d ía mayor, de que es in-
dispensable no esperarlo todo del Es-
tado, y de que la iniciativa privada 
puedo realizar milagros que por re-
gla general, es tán vedados á la acción 
oficial. 
" E n ese camino. Asturias demues-
tra que no quiere quedarse á la zaga 
de ninguna otra región, y es de espe-
rar que otras imiten el ejemplo." 
E l bloque de la izquierda 
Según " E l Mundo," de Madrid, en 
vista de que el bloque de las izquier-
das no ha logrado adquirir la nece-
saria consistencia en ninguna de las 
tentativas que se han hecho hasta 
ahora, se ha pensado en llevar á cabo 
una nueva, que t endrá lugar en Za-
ragoza. • 
"Se preparará—escr ibe el colega— 
un acto grandioso, solemne, al que 
asist irán los señores Alvarez (don 
Melquíades) y Canalejas, advertidos 
convenientemente de que deben per-
manecer mudos, y hablará solamen-
te el señor Moret, con lo cual no habrá 
divergencias de n ingún género, ni se 
susci tarán dificultades (pie impidan 
la conjunción política deseada, de mo-
mento. 
"Todo esto se h a r á si el jefe del 
partido liberal llega á encontrar la 
fórmula de concordia; pues cuando 
abandonaba Madrid para i r á Zarago-
za, hace tres días, aseguró formalmen-
te que no la eneontraba. 
" H a y quien supone que no la bus-
ca, pero tal vez, in buscar la encuen-
tre, porque se hayan encargado de 
proporcionársela oficiosamente, du-
rante su breve estancia en la capital 
de Aragón , los j ó v e n e s fxministros se-
ñores Alba y Basset. ó don Basilio Pa-
r a í s o . " 
Añade " E l Mundo," que aunque to-
dos los elementos que habr ían de for-
mar el bloque, tienen su representa-
ción en el Parlamento, "no se inten-
t a r á tampoco esta vez en el seno de la 
representación nacional y á la faz del 
país, discutiendo clara y noblemente, 
y llegando á una patr iót ica, saluda-
ble y pública inteligencia," sino que 
"se prefer i rá al desacreditado siste-
ma de las conferencias privadas, po-
niendo en movimiento á los más acti-
vos y acreditados emisarios, recaderos 
y zurcidores de voluntades? para que 
ejerzan con toda pulcri tud y esmero 
sus necesarios oficios, hasta que se en-
cuentre la mágica fórmula que dé 
existencia real,al anhelado bloque." 
Sospecha el colega que bien pudie-
ra ser que en las orillas del Ebro tu-
viera un panteón el bloque, y califica 
todo esto de "po l í t i ca de camarilla." 
dudando si t e rminará en drama ó saí-
nete, y acaso de estos temores part i-
cipan otros liberales, porque hay quien 
afirma que el "acto grandioso" no 
tendrá ya lugar en Zaragoza, sino en 
Valiadolid. 
Un telegrama de nuestro corres-
ponsal en Madrid, acaba de anunciar-
nos la salida del señor Moret para Za-
ragoza. ¿Habrá ido el jefe del partido 
liberal á intentar un nuevo ensayo pa-
ra formar el bloque? 
P i e n s e us ted , j o v e n , qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P L . 
C A L l l egrará á v ie io . 
BIBLIOGRAFIA 
L a ciudad de los suicidas, por Mu-
ñoz Escámez, novela interesante y emo-
cional que ha visto la luz recientemen-
te. Puede hallarse en la librería de A r -
tiaga San Miguel 3 y San R a f a e l l ^ , 
Eij la misma hay ejemplares de la obra 
titulada "Poetas bolibianos" y las co-
nocidas de Linares Rivas, Benaventa 
Echearay y los Hermanos Quintero. 
A Flor de Vida, colección de a i l ícn-
los, cuentos y fantasías por J . Delgado 
Carrasco, hermosa edición hecha por la 
casa de Pueyo en Madrid. Se vende ea 
la librería del señor Benavent, Bema-
za 48. 
L a novela de mi Amigo, por Gabriel 
Miró autor premiado en el concurso 
de cuentos de " E l Libera l" . Otra edi-
ción de la casa de Pueyo que honra 
el buen gusto. E l t í tulo se hace leer 
por lo celebrado y sentimental. En ca-
sa de Benavent, Bernaza 48, hay ejem-
plares. 
L a Isla de los Pingüinos, por Anato-
le Franco; una de las mejores uovelas 
del gran escritor francés que hoy ocu-
pa el primer lugar en el mundo. " L a 
Isla de los P i n g ü i n o s " es una recons-
titución ftlegóríéa de. la sociedad, su 
estudio filosófico y ameno que rebosa 
en gracia y excelencias de estilo. La 
casa de Pueyo, se ha esmerado en r>»&-
sentar una edición brillante y artística 
En la librería de J. Benavent, Berna-
za 48, pueden hallarla. 
lur i E l Pantano, por Hamlet Gor-
ces, dos novelas dialogadas sobre pun-
tos de sátira social moderna. Se halla 
en casa de Benavent. 
Cartas á la novia, por Víctor Hugo, 
libro esmeradamente impreso é ilustra-
do con láminas en color. Es la historia 
de los primeros amores del gran poeta 
francés, con la publicación íntegra de 
sus cartas á Mlle. Adela Foncher. No 
hay que decir que su lectura es intere-
sante á lo sumo. A continuación de las 
cartas en el libro postumo de Víctor 
Hugo "Cosas Vistas". De venta en la 
librería de Benavent, Bernaza 48. 
Nuevos experimentos sobre la fuer* 
za Psiquica, investigación sobre los 
fenómenos psíquicos por Wil iam Croo-
kes miera^o de la Sociedad Real de 
Londres; libro interesante y ameno. 
Se halla en la librería de Morlón Dra-
gones y Zulueta, frente á Martí . 
DI GALÍEZ M i l i 
• mooiencía.- -Pérd i -
das seminales. —Este-
rilidad-- Venéreo.--Sf-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 á. S. . • 1 
4*> HABA.* A 4» 
C. S6Í6 Ur. 
fli9 
A . M A T T H E Y 
S O R A N G E L A 
«RiOUE PASTOR Y BEDOYA 
T ' r PUb,ica(ia ia Casa-edito-
encuLt " i " " h,irmano- Par í . . ^ 
encuentra de venta en la l ibrería de 
^'Ison. Obispo nfiraero 52.) 
(ContlBfia) 
W-n'TT* 1•),•lls', on su i'iadre. á ^ '^a,.--! .nugado on parte, aunque 
ni ;®;er8e H confesarse la verdad 
a!!;,}nt 0 haliría sido 
^ l ' nuha del ^neral para sn«, 
h l.,:;.-M l]-l0 «o r t ivo , y Amrelina.' 
Pera,u ixj'-ma de amor v tle>s. 
simv*"- í;Utí derraba su corazón se 
h ' .W T * ? ? * * * >' se arrepint ió ' d* 
á esperar, dejando 
^ n k traTl "sa niña. 
1)3 ^ e s D e n n ' - \ s e P ™ Angeli-
'x ^ F ' ^ e n t a b a , nna alegría se-
"^rar nPC!e*ld*¿ ^ e tenia de 
^ r a n t ía ment,:r-
n I.108 "días siguientes l-vlo 10 
P ^ a n e c i ó en calma. 
X 
En donde lo inesperado, lo extraor-
dinario y lo inverosímil continúa. 
Angelina y Alina éé habían vuelto 
á ver sin qne ni una ni otra hiciese 
ninguna alusión a aquella entrevista 
decisivH : An^ ' l i nn porqn ' no fjuería 
ser la prhnéíá , y Alina gnardan.lo un 
absoluto silencio. 
Unía mañana, y á la hora ftrecisa-
mentv en que iba á salir de su cuar-
to, el eriado eneargado del^ servicio 
especia] del General, vino á decirla 
que el señor Barón la suplicaba tu-
viese la bondad de bajar á su gabinete, 
en el (•nal la esperaba. 
Era la primera vez que la vseñorita 
Ve t l i reribía uu mensaje semejante 
áe nartc del s 'ñor del Haussey, y en 
la disposición de ánimo en que sabe-
mos estaba, no fué menester más pa-
ra, producirla una gran ^nioción y una 
nueva turbación muy favorable para 
el desarrollo fie. toda clase de suposi-
ciones verosímiles 6 no. 
Pero lo que sí le pareció seguro, fué 
que se había adivinado su amor ó que 
Alina había hablado, y que la iban á 
despedir, cuando ella hubiera podido 
hacerlo antes, siguiendo una reisolu-
eión ajustada, á su deber, á su carác-
ter y á su dignidad. 
Ena. sin embargo, demasiado valien-
te y honrada para no Bceptar como 
justa expiación aquel colmo de suí i i -
mirnto qne destrozaba su corazón hu-
millado, .su justa altivez. 
Cuando franqueó el dintel de la 
puerta del gabinete de trabaja de] 
neral, la joven se sintió de repente 
tranquila y fuerte, como sucede á toda 
alma enérgica én el momento de la 
acción decisiva. 
E l Crenoral se levantó a.l verla, dán-
dola la mano con su afectuosa eófte-
sía de costumbre; después, señalán-
dolo un sitio cercann al bufete, la hi-
zo indicación ele qim se sentase y to-
mó él también asienio. 
í íubo un mtfmento ño silencio. 
E l Ofenéral. pareció buscar un pa-
pel entre varios que tenía sobre la 
mesa, eogicudo por fin una carta que 
recorr ía rápidaineute con la vista co-
mo cosa ya leída, pero que vuc lw á 
leerse otra vez para asegurarse bien at 
lo que dice. 
Angelina miraba. 
E n aquel rostro noble y varonil, en 
que estaban reflejadas la bondad y la 
firmeza, revelando tanta generosidad 
de corazón como elevación de espíritu, 
la joven no notó más que un poco má»s 
de seriedad que de costumbre y la 
tensión visible de una gran preocupa-
ción. 
Sin el recibimiento del señor dd 
Haussey, en su sonrisa, en su apretón 
do manos, no se había vislumbrado ni 
qrítiea ni irri tación ninguna contra 
ella, ni aun siriuiera un poco de seve-
ridad. 
—Me he eugañado. pensó Angeli-
na. N:o es de raí de quien se trata. 
Y esperó á que el General le d i r i -
giese la palabra, el cual alzó "la vista 
haeia la joven. 
—Querida hija mía. dijo reposada-
mente, tened la bondad de dispensar-
me por haberos llamado, puesto qne 
yo era el qne debía haber ido á bus-
caron: pero quizás tengamos necesi-
dad de hablar largamente y en serio, 
y solamente aquí es donde estoy sé-
gnro de que no nos molesten. 
—Estoy dispuesta á escucharle, con-
testó Ang"lina. en cuyas papilas 
reflejó algo de la emoción y angustia 
de que se sintió aeomelida snbitamen-
te, porque el Cl^neral se aprsuró a d -̂
cir : 
— S í ; tenemos que hablar, y t ra tán-
dose de nosotros, esta conversación 
no pneKie ser sino la de un paare con 
su hija, puesto que desde el día ^n 
que entró usted aquí, ni yo n i la seño-
ra de Haussey la hemos tratado de 
otra manera. 
—Lo s é . . . y reconozco también lo 
muy buenos que han sido ustedes pa-
ra mí. Si no he podido 6 no me he 
atrevido siempre á manifestarles mi 
viva y profunda simpatía, ju ro que 
no soy ingrata y que p rocura ré ha-
cerme digna, respondiendo con un ca-
riño respetuoso y sincero como el que 
siento por todos los individuos de esta 
familia, á quienes nada p o d r á . . . 
arrancar d^ mi corazón. 
—No dudo de ello. Tstcd es una de 
esas .ióven.s á quienes no se puede 
mirar sin sentir simpatía y á quienes 
no se puede conocer sin que la sim-
pat ía se convierta en estima, ni se 
puede tratar sin cariño real v dura-
ble. 
—(.'aballero, balbuceó la joven rete-
niendo unía lágr ima en sus hermo-
sos ojos, yo quisiera merecer.. . 
—Hablemos con sinceridad y con el 
corazón e ida mano, como br.eoos mni-
gos. 
E l (reneral se detuvo un momento, 
miró fijamente á Angelina y añadió 
pausadamenir 
— M i sobrino—casi iba á decir mi 
hijo—en una palabra, el señor de Le-
! ra ama á usted y la ha ofrecido ha-
cerla su esposa. 
La joven sintió agolpársele toda la 
sangre a l corazón, aunque tenía ya 
previsto algo de lo que sucedía dada 
la intervención do Alina, y habiendo 
supuesto que por esto mismo no podía 
permanecer oculto mucho tiempo. 
—Es cierto, señor, contestó con 
acento de dignidad y lealtad, á pesar 
de su emoción y armándose de todo 
su valor, pero he deplorado con toda 
mi alma el que así sucediese, porque 
yo pqr mi parte no he hecho nada pa-
ra que naciese ese amor. 
—¿Entonces, quiere decir que usted 
no participa de él? 
—No he dicho eso, señor, contestó 
débilmente. Nadie es dueño de su co-
razón. En las acciones so puede man-
dar. Por esto yo estaba decidido, cos-
tase lo que costase, á dejar esta ca-
sa, huir del señor León de Lera; com-
prendiendo que nuestro casamiento es 
imposible, . . 
—¿Y por qué? 
—« Por qué? repit ió sorprendida la 
joven, porque todo nos separa. 
—¿Quizás vuestra carencia de for-
tuna? 
—Sí, ¡^dudablemente. Monsíeur de 
Lera es rico, ocupa y ocupará una al-
¡ ta posición en el mundo , . . Yo no ten-
i sro nadia . , . ni t endré nunca nada. . . 
jHe perdido mi padre . . . y bien sabe 
¡usted que mi madre, arruinada, enfer-
| ma y sin recursos tiene necesidad de 
mi ayuda . . . 
Por otra parta, lo que yo soy. una 
institutriz que vive en casa ajena. . , 
( Continuará)* 
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A l llegar los manifestantes á casa E l banquete que la Juventud Libe-
del general Gómiez, hizo uso de la pa- ra l organiza en honor de los eandidn-
EN CASA DEL PRESIDENTE 
Entre las numerosas personas que 
visitaron ayer tarde al Mayor General 
José Miguel Gómez, se cuenta nues-
tro distinguido amigo particular don 
Celestino Blianch, quien presentó al 
General Gómez á Lord Grant Duff, 
Ministro en Cuba de S. M . Bri tánica . 
Cambiadas entre dichos señores las 
frases de cortesía que se acostumbra 
ou estos casos, los referidos visitan-
tes fueron obsequiados por el general 
Gómez con champagne, que berneron 
brindando por el gran triunfo del Pre-
sidente electo y por la prosperidad de 
la Kepública. 
Una comisión de Catedráticos de la 
Universidad formada por el Rector, 
doctor Berr ie l ; los Decanos de Facul-
tades, doctores González Lanuza, Ca-
SUSÜ y Rodríguez Lendián, y el Se-
cretario doctor Gómez de la Maza, es-
tuvo esta mañana en la morada del 
general José Miguel Gómez, á felici-
tarle por haber sido electo Presiden-
te de la República. 
Con igual objeto acudieron esta 
m a ñ a n a á la residencia del Presiden-
te electo, los jueces de la Habana, se-
ñores Cervantes, Barrios, Guerrero y 
Ponce; el Superintendente de Escue-
íps de Pinar del Río, señor Valdés 
Ramos, el Jefe de la Guardia Rural, 
Mayor General Alejandro Rodr íguez : 
el Presbí te ro Manuel María Garriga; 
él Jefe de la Policía Secreta, señor 
Jerez Varona; el doctor Laguardia y 
otros muchos. 
A las once de la mañana de hoy vi-
sitó al Presidente electo, general Gó-
mez, una comisión de estudiantes, la 
cual le felicitó por su elección y le 
ent regó un mensaje, en el que le pi-
den que proteja á la Escuela de Co-
mercio y, se establezca que los que po-
sean tí tulos d(? Peritos Mercantiles, 
puedan estudiar la carrera de Dere-
(•iu). sin exigírseles que sean bachille-
res. 
labra el joven Alberto del Junco, el 
cual presentó los estudiante á dicho 
general y lo felicitó en nombre de to-
dos ellos. 
All í se encontraba también la se-
ñora Lola Rodríguez de Tió, que im-
provisó unos versos á los estudantes. 
tos electos á la Presidencia y Vicep r t 
sidencia de la República, general Jo-
sé Miguel Gómez y doctor Alfredo 
Zayas y de los insignes patriotas ge-
neral Ensebio Hernández y Salvador 
Cisneros Betancourt, se celebrará el 
lunes 23 del actual en el hotel Tclé-
El general Gómez obsequió esplén- ! grafo, á continuación publicamos la 
didamente á los estudiantes, los cua-
les quedaron grandemente agradeci-
dos. 
Los estudiantes también fueron, 
después, á saludar al doctor Alfredo 
lista de las personas que has t a , é l día 
de ayer han solifcitado cubiertos á la 
omisión: . • . . , 
Genera'L Orestes Ferrara, general. 
Cárlos García Velez, cdróncl Manue: 
Zayas, pero no pudieron realizar sus Piedra, coronel Gustavo. Alberdi, o 
deseos, norque dio la coincidencia de | ronel Rafael Cervino, coronel Gonza-
que el Dr. Zayas tenía una vista en el lo Goderich, coronel Rafael Lorié, 
Supremo; todos los estudiantes lo la-
mentaron mucho. 
También quedaron los estudiantes 
Dr. Fernando Sánchez Fuentes, doc-
tor Eugenio Cantero, Dr. Manuel de 
J . Manduley, Dr. Santiago Fraga, 
FELICITACIONES 
E l señor Gobernador Provisional ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
"Washington. D. C , Nov 18.. 1908. 
Magoon, Habana. 
Felicito al pueblo de Cuba por ha-
ber imperado la ley y el orden en el 
momento crítico de la elección nacio-
nal y por la pacífica elección por me-
dio de un sufragio honrado y legal 
eonteo del candidato de la mayoría. 
Le felicito á usted, al coronel Crów-
der y á la comisión electoral por el 
buen resultado de la ley electoral re-
dactada por la comisión y puesta en 
'•jeeución bajo su dirección de usted. 
Felicito al Groneral Gómez por su elec-
ciÓM como Presidente de Cuba bajo 
ían favorables auspicios y le deseo 
completo éxito en' su administración 
y á la República de Cuba larga vida 
v prosperidad. 
T A F T . " 
muy agradecidos del doctor Eduardo Dr. José de J. Yar in i , Dr. Diego Ri 
F. Plá, por los beneficios que éste j ya, Dr. Miguel Morales, Dr. Juan de 
prestó. j Dios García Kohly, comandante Au-
E l discurso del joven Alberto, del gel Pérez, Sr. Vicente Gómez, señor 
Junco, que tan celebrado fué, es co- i Guillermo de Rey, Sr. José L . Señen, 
mo sigue: ' LSr. Francisco (de la Aguilera, señor 
"General v Presidente: Ignacio R. Ituarte, Sr. Cecilio Acosta, 
. , ' . ^ ' I Dr. Mario García Kohly. Sr. Ramoa 
Designado por mis compañeros, los F Sr> Lutgapdo Benítez, Sr. Ca-
alumnos del Instituto de Segunda milo E ^ p ^ e . Sr. Enriqne Messionier, 
Enseñanza de la Habana que tengo Zl^izal.reta. Sr. Juan A. 
el honor de presentarles, llevo la voz Ramír s „ j o s é Pennino Barba ío . 
en este acto para felicitarle por e Ldo El i r i Valencia. Sr. Gonzalo 
t nun io de su candidatura, que es ei T _ J ; _ C-„ T - i r , . + , ^ ^ „ c¡„ TT.,,^ 
POR lASJFlCIMS 
DB A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se han conce-
dido las marcas de ganado solicitadas 
por los señores Antonio Alfonso, Evan paralizadas, á, causa de falta de cré-
gelista Moreno, Rafael Alonso, Ber-1 dito, habiéndose dado de baja el per-
nardo Valiente. Rogelio Peutón, «Cu- sonal obrero y facultativo, que ha ido 
billa Cueto y Ca., Francisco Hernán-1 á, prestar servicios al alcantarillado 
dez, Carmén Alonso, Cándido Ruano, de allí. Laméntase esta determina-
Justo Ponce, Miguel Castro, Manuel ción, esperar do qu9 el Gobierno resol-
Rural Vail lant y otros jefes y oficia-
les. 
Ante la seguridad del triunfo en 
las elecciones para representantes por 
la región p inareña del señor San M i -
guel, ios admiradores que aquí cuen-
ta, envían le cordial felicitación por 
mi conducto. 
Las obras del acueducto hállanse 
Echenique. Marcelino Romero, Ma-
nuel López, ^.¡Qanuel Vivas, Mar t ín 
Duardo, Manuel E. González,. Ciri lo 
Morales, Manuela Palacios, Angel F i -
gueredo y Leonardo Abreu; y se han 
negado las pedidas por los señores 
Mart ín del Rosario, Esteban Rodrí-
guez, Francisco Blanco, Pablo Abreu, 
Francisco Yanes, Dolores Laza, "Ma-
nuel Menendez y Manuel Rodríguez. 
veré, el cenflicto planteado. 
E l Corresponsal. 
orieTí^té 
DE SANTIAGO DE CUBA 
triunfo de la causa liberal, de la ra-
zón y de la justicia. 
Nosotros tenemos la seguridad de 
oue así como habéis sido en la guerra 
Ledón, Sr. Jorge Eutenza. Sr. Fede-
rico Sánchez ViKalba. Sr. Francisco 
Ruz, Sr. Pedro Fantony, Sr. Donato 
Soto, Sr. José Gassé, Sr. Ignacio í ru -
re, Sr. Francisco Ana vitarte, genera1 
general valiente y magnánimo, seréis ^ara Miret. Sr. Nicolás Rodríguez 
en el primer cargo de la República r0UC05 coronel Manuel Aranda. 
ciudadano prudente y justiciero 
No habremos los estudiantes con 
Continúan admitiéndose adhesiones 
en el hotel " T e l é g r a f o " para esto 
tribuido con el voto, que no tenemos, 'banquete, cuya iniciativa tanto honra 
á vuestro triunfo, pero sí con nuestra á la entusiasta Juventud Liberal. 
propaganda entusiasta desde los pr i -
meros días en que comenzó la campa- E l banquete popular en honor de los 
ña pol í t ica; y abrigamos la convic- ilustres candidatos de la Coalición L i -
ción de que nuestros esfuerzos desin-. beral á la Presidencia y Vice Presi-
teresados, constantes y patr iót icos dencia de la República, tendrá lugar 
han contribuido á que algunos den e l , el domingo 22 del corriente en la pla-
voto, pues no debe olvidarse que las | ^aela de Dragones, 
mujeres y los niños ejercen influen- g ^ f presidido por los señores Mar-
cia, á su modo, y que miás de una vez ; t ín Morúa Delado. José I . Colon, Ma-
són agentes poderosos que cooperan á Gómez de la Maza. José A . Mal-
la solución de grandes problemas en bertv Blás M o k i i y otras distingui-
v^da. (jas |>ersoüaiS 
Dichoso el pueblo cubano, que ha Amenizará el acto un cuarteto de 
podido elegir libremente su primer | guitarras y bandurrias, 
magistrado: dichoso usted, que ocu- - — 
pa la más alta y más digna represen- • E N HONOR DE U N COMPAÑERO 
tación nacional; y dichosos, por úl-I L a Juventud liberal de Holguín y 
timo, nosotros, estudiantes de la ac-' el Comité da Dragones de esta capi-
tualidad^ que tenemos gobernante tal , han nombrado Presidente de ho-
que sabrá hacer de la enseñanza fuen- nov de, aquellas agrupaciones respec-
te de rico tesoro para lo porvenir, ya tivas. á nuestro querido compañero 
que de las escuelas debemos esperar Oscar Puma-riega, por su valioso -con-
tanto mas que de las urnas, liacer Cllrsu prestado á La causa del Partido. 
G O S J B R M O P R O V I N C I A L * 
Visita 
Noviembre 16 
Ha pasado ya el día tan esperado \ 
temido por todos 
cias que pudiera traer, ap 
niendo en •cuenta las amenazas y la 
actitud algo belicosa de varios gru-
pos de ambos partidos militantes. Co-
servicio de l a 
UNA CARTA D E L 
PRINCIPE e 
Pekín, Noviembre 
Chmg, presidente del Cons?, 
Asuntos Extranjeros, ha diriS ^ 
presidente Roosevelt una cartf0 al 
ticular, en la que le manifiesta ^ 
: proclamado emneradJl 
e ha dado origen á k l 
por la, cual está atravesando el 
Cartas similares han sido envS' 
a las damas potencias amigas de n T 
tía, y pidiéndoles que otorguen e 
Jimpatías á ésta, puss I03 nuevos g% 
con haber 
un niño s  
.na an espera .lo > bernantes del país dasconocen 
por las consecuen- los procedimientC3 cMn 
raer.apar.Madas, te- cia a i J w i ó A>™P-<m, 
Hoy, á las tres, pasará el G-oberna- : mo si la refleudón y el sentimiento pa 
dor provincia^ acompañado de su se- t r io les hubiesen inspirado en tan so-
cretano el señor López, á bordo del iemnes momentos, un cambio de con 
buque de guerra italiano "Fieramos-
ca", á saludar y devolverle la visita 
á su comandante, señor Stanisko Le-
reccüi». 
S A N I D A D 
Renuncia y nombramiento 
Para ocupar la plaza de mecanó-
grafo segundo del Archivo general 
de Sanidad, vacante por la renuncia 
que de dicho puesto hizo la señora 
Concepción Alonso, ha sido nombra-
da, con un sueldo de $66.66, la seño-
ra Angela Igarzábal . 
cía quedó plenamente demostrada s 
les acontecimentos de las pandas 5 
manas, promoviendo una grata 
presa en las legaciones extranieras t 
manera con qua logró el gobierno áK. 
minar la situación. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre IQ.—Aver 
miércoles. E« vendieren en la 3olsa ife 
Valores de esta piaza, 1.146,909 bn. 
nos y acciones de las principales ea 
presas que radican en les Estados Utó! 
dos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul cubano 
En el vapor '"'Mascotte" llegó esta 
ducta al llegar la hora de librar la 
batalla en los-comicios, ni una pala-
bra, ni una actitud vino á tü rba r la 
.placidez que se notaba en toda la ciu-
dad. Hasta el día, uno de los más 
espléndidos de la semana, pareee qné 
quiso solemnizar un acto tan impor-
tante y trascc-ndental. Por más que 
la ansiedad era grande y el pueblo 
entero se mestraba interesado en co-
nocer el resultado de la votación y 
llenaba el Parque Céspedes donde se ¡ tencia 
I exponían ios pizarrones señalando do fcoy d« ]0 simportadores de 
. hora en hora e-l número de votos at-1 1^099 tonelada 
•canzados por los dos partidos y las 
• noticias de los colegios de la provin-
j cia, nadie turbó con nina palabra mal-
sonante el orden perfecto que reinó 
hasta que .se cerraron las urnas. A l 
anunciar el Gobernador es!a c-rTrec-ta 
y patr iót iea actitud al Gobernador 
mañana _el Cónsul de Cuba en Key , prorisioIia;; contestó éste felicitando 
^ est, señor A. D . Carrasco. al pueblo por su comportamiento, 
bea bienvenido. ¡ Cuando ya por los telegramas recibi-
E l Centro de Cafés j dos y publicados se supo que en lo 
Entre los acuerdos tomados por la | la Isla estaba asegurado el triunfo 
Directiva en la junta que tuvo lugar ¡ de la candidatura l iberal ; se improvi-
ayer, figura el de poner un remolca 
I dor á disposición de los asociados y 
; amigos del señor José Antonio Fer-
nández, entusiasta primer Vicepresi-
i dente de la Corporación, con motivo 
del viaje á España que para mejorar 
su quebrantad», salud, se ve precisa-
do, á realizar. 
E l señor Fél ix Maglorie. Encarga-
do de Negocios de Hait í , lia dirigido 
al Departamento de Estado, con 2é-
cha 18, la siguiente Nota: 
''Conocido ya él resultado de las 
elecciones generales, no quiero re-
Tardar la expresión, por eondncto de 
S. E., .al señor Gobernador Provisio-
nal de ía República, de la sincera fe-
licitación de esta Legación por la ma-
nera feliz en que ha terminado la so-
lemne consulta al Pueblo cubano pa-
ra la selección de los ciudadanos que 
han de presidir á la próxima restau-
ración de esta República con sus or-
ganismos constitur;onales. 
'•'Interpretando fielmeut?» los sen-
limicntus de mi'Gobierno, y ' d e l pue-
blo haitiano* que no han sido nuncd 
indiferentes en los sucesos felices ó 
desgraciados experimentados por los 
cubanos en su gloriosa historia, es un 
grato deber para mí el expresarle la 
intensa alegría que srento ante el 
magnífico espectáculo que acaba da 
ofrecer la Nación cubana entera, .por 
sus partidos políticos, sus funciona-
r; is y su Gobierno." 
!<Agnardancio la ocasión de cum-
pi i r mis deberes respecto de los ele-
gidos del pueblo cubano, le reitero, 
señor «Jefe del Departamento de Es-
tado, la expresión de mi más distin-
guida consideración." 
nuestrai Repúbl ica permauonte y or-
denada, y nuestra Cuba, siempre fe-
liz, independiente, próspera y civi-
zada. 
Contad, pues, general y Presiden-
te, con la cooperación de todos los 
hombres'honrados; con la admiración 
y ."ntusiasmo de que es capaz la mu- hombre públíéo docto 
jer cubana, y con .el aimor y la. devo-
ción de los estudiantes, harto necesi-
tada de la esmerada^ protección de 
todo gobierno previsor." 
Felicitamos al estimado comnañero 
de redacción, por el merecido honor 
de que h'a .sido objeto en Holguín y 
en la capital de Cuba, de parte do sus 
correligionarios. 
RUMORES 
Se nos 'asegura, que 
só una manifestación de los liberales 
fine recorrió las calles de la ciudad 
con música en señal de regocijo, pe-
ro de la manera más parifica y co-
n-féta. 
Hoy el jefe de la agrupación eon-
sr-rvadora, señor Fernández de Guc 
vara que con tanta 
Ampliando las notas que hoy pu-
blicamos sobre la grandiosa mani-
iVítación liberal de anoche, diremos 
prestigioso 
sebio Her-
nández, no acepta cargo alguno en el 
gabinete próximo á constituirse. 
También se nos asegura que para 
la Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia, cuyo cargo se creyó qiíe el emi-
nente catedrát ico aceptar ía , será ofre-
cida al doctor José Malberty, repu-
tado médico y proiliineute político 
Con el expresado f in , á las tres de •rebajado por su partido, ha iniciado 
ía tarde do m a ñ a n a 20, se encentra- j la idea de celebrar una man i i'--SKI-
r á atracado al •muelle de Caballería j ción conjunta por la elección presi-
el '"Georgia." á cuyo bordo pasa rán i dencial y en testimonio de eoñdiatí-
desde el café " E l I r i s , " Enna 1, los ! dad y de respeto á la voluntad nacio-
amigos y compañeros del señor Fer- ¡ n a l E l Gobernador Civil aplaudió 
nández, hasta dejarlo en el trasat-1 la idea y á la hora en que escribo, ig-
lántico que lo ha de conducir á la Ma- ñora lo que .se haya acordado entre 
dre Patria 
E l remolcador "Georgia" acompa-
ñará al "Alfonso X l i l , " hasta afuera 
I del Morro, 
„„„ .p ' • i i • •. v i * adicto ai generalVTOinez. que tue organizada por el comité h - ¡ te 
LAS MANIFESTACIONES 
Ayer tuvo efecto la gran manifes-
tación de los estudiantes de la^ Haba-
na, cuyo f in era saludar á láos candi-
datos electos, general José Miguel 
Gómez y Dr. Alfredo Zayas. 
En esta hermosa manifestación no 
iban tan solo estudiantes del Insti tu-
to de ia Habana, sino que también fi-
guraban estudiantes de la Escuela de 
Artes y Oficios y de otros colegios 
mis. 
Los organizadores de esta manifes-
tación fueron los jóvenes Antonio y 
Alberto del Junco y André, hijos del 
ilustre jurisconsulto y counotado l i -
beral Dr. Emilio del Junco. E l pr i -
me'ro de estos dos fué el presidente 
de la comisión. También tomaron par-
te en la comisión organizadora los 
ñores Eduardo Abren, José Piqué y 
Oscar Zayas y Pórte la . 
A l frente de los estudiantes de Ar-
tes y Oficios iba el señor Wil l iam Pa-
gés. Y al frente de los estudiantes del 
Instituto vimos á los jóvenes Alfredo 
Bosque, Gabriel Lauda y los citados 
organizadores. 
En dicha manifestación se encon-
traba la excelente Banda de la Be-
neficencia, la cual fué cedida á los es-
tudiantes por el señor Sánchez Agra-
saonte. 
beral histórico del barrio de la Pun-
ta, prestándole una ayuda eficaz y 
valiosísima, el coronel Andrés Her-
nández, á quien* se debe el gran éxito 
de la manifestación de anoche. 
También diremos que en la casa de 
Morúa. Delgado habló en nombre de 
la comisión organizadora" del home-
naje popular al ilustre hombre públi-
co y senador villare.ño, nuestro queri-
do compañero D. Tomáás Servando 
Gutiérrez, designado al efecto por los 
señores encargados de la demostra-
ción pública. 
También habló el señor Gutiérrez 
en frente de las casas del señor Oren-
eio Nodarse y coronel Charles Agúi-
rre, en donde igualmente hablaron, 
para dar las gracias al pueblo, los se-
ñores Enrique Roig y Orestc Ferra-
ra, que fueron aplaudidísimos. 
La manifestación pasó por la mora-
da del doctor Matías Duque, pasando 
una comisión á saludar á este dis-
tinguido liberal. 
Merecen plácemes por el mereci-
do^ éxito de la fiesta de anoche, los 
señores coronel Ferral Bandera y 
Herminio Mesa, á quienes, en unión 
del coronel Andrés Hernández, se de-
be el ruidoso triuuifo de la imponente 
manifestación ayer celebrada en ho-
nor de los ilustres liberales que fue-
ron públ icamente felicitados. 
LOS BANQUETES 
Continuación de las inscripciones: 
Dr . José M . Soiís, Sr. Francisco 
Pardela Gestal, Sr. J . A, Bravet. se-
ñor Jorge Rodr íguez Gelabert, doc-
tor Rafael Mart ínez Ortiz, Sr, Enr:-
que Aldabó, Dr, Ignacio Webler, se-
ñor Guillermo Esnard, Dr, Manuel 
García Cañizares, Dr. Manuel R. d?. 
Manduley, Dr. Gerardo R, de Armas, 
Sr. Marcelino Diaz de Villegas, doc-
tor Fraueisco M . Ros, Dr. José de J. 
Yairini, Dr. Francisco Carrera Jus-
tiz, Dr. Migue? Uriarte, Dr. Manuel 
Delfín, Sr. -Rafael Bárzaga . Sr. Pe-
dro David Buzzi, Sr. José Buzzi, se-
ñor Juan Morales, Dr. J, Pazos. 
Nota.—Las personas que deseen 
inscribirse pod rán hacerlo en el escri-
torio del señor Diaz de Villegas, Ha-
bana 61, en el gabinete del doctor 
Yar in i , Oaliano 52 ó en la carpeta del 
gran Horel Telégrafo. 
E l lunes próximo se f i jará la fecha 
en que h a b r á de celebrarse y se h a r á 
' "co. 
Poa* la Comisión: 
' Oscar O. Pumariega. 
L a b o d a d e M i s E i k f n 
Con motivo de las recientes decla-
raciones de Mr. Eikins sobre la boda 
de su hija con él duque de los Abru-
zos, la gentil amerLcauiía sufrió un 
síncope tan fuerte que se agotaron los 
recursos de la ciencia sin conseguir 
dominarlo. Dada la nacionalidad dc'l 
duque y enterado el señor Pennino 
de lo que ocurría, telegrafió recomen-
dando el uso inmediato del chocolate 
tipo francés de la estrella, á cuya ma-
ravillosa v i r tud debe Miss Elkius el 
seguir adorando más que nunca á su 
enamorado príncipe, 
" N E C R O L O G I A 
Nuestro estimado amigo don Ave-
l ino Pérez llora la pérdida de su res-
petable padre político, el señor ' don 
José Serra y García, quien gozaba de 
generales simpatías en esta sociclad, 
por sus relevantes prondas de caba-
llerosidad y honradez. 
Sinceramente lamentamos tan do-
lorosa desgracia y aconiipañamos en 
su justo pesar á los familiares todos 
del finado, especialmente a'l buen 
amigo don Avelino Pérez. 
D. E. P. 
C U A D R O S al O L E O 
fPaisajes, Marinas) 
S E , A C A B A f N D G R B G J B Í R 
LÁ C i S A BORBOLLá 
9 G o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
D E P R O V I N C I A S 
— m 
:pípsar dbl» r io 
(Por telégrafo-) 
Guane, (Rio,) Noviembre 19, 
á las 8 y 45 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
los jefes de ambos partidos ni cuán-
do t e n d r á lugar la manifestación, 
que será motivo de público regocijo. 
La' carta del 'Gobernador Civil en 
contestación á la del señor Fernández 
Guevara dice as í : 
Señor don Manuel Fernández Gue-
vara. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Hora de cerrar la lucha enconada 
fué la misma en que empezó de ese 
modo. 
Hora de cerrar el paréntesis de la 
lucha actual fué ayer á las seis de la 
tairdc. • 
Hay que empezar ahora la lucha se-
rena de reorganizar la Administra-
ción, encajar rigurosamente la Cous-
citución, afianzar el crédito, .previ-
niendo la bancarrota y sobre todo con-
solidar la paz para hacer inconmovi-
EXISTEXCIAS DE 
AZUCAFES CRUDO? 
NiiDva York, Noviembre 19.—Splg. 
de az^cr.res crudos en poder 
?sta pla-
contra 1,467 ídem 
en igual fecha de: año pasado. 
ESCAPADA MILAGROSA • 
Le Mans, Noviembre 19.—Ayer es-
tuvo á pun ió do sufrir un grave ai-
cidente en su aeroplano el célebre 
ventor Wi lbur Wright , á consacuen-
cia de habsrse roto una cadena de ¡a 
hélice cii?.iido se encontraba i CTB© 
altura. La máquina estuvo á. punto 
de volverse del revés; pero Wright tu-
vo presencia de ánimo bastante para 
evitarlo, cortando el motor por él otro 
lado al en que se rompió la cadena, 
descendiendo con toda felicidad. 
V O T A R A N LAS MTVEKES 
Melbourne, Australia. Noviembre 
19.—Las mujeres han obtenido el de-
recho al voto en teda Australia, _íp 
iñ mif?]0 ™ Ias eleocione* d* VdZ munici-
palidades QU en las del Estado, a coñ-
secuencia de habsrse aprobado en el 
día de d.yer el proyecto ds ley en que 
se concede. 
XUEVO CAMPEON 
Saint Louis, Noviembre 19.—Hues-
tcn ha ganado el Campeonato de Piñ» 
del Hundo, derrotando á Alfredo Oro, 
con un score final de 800 por 436. 
PROYECTO DE F X A 
TERCERA CONFERENCIA 
La Haya,—Noviembre 19.—El go-
bierno holandés proyecta convocar 
una comisión internacional para el 
arreglo preliminar de una tercera con-
ferencia de la paz. 
LOS BAVAROS DESCONTEXTOS 
Munich, Noviembre 19.—El senti-
miento general que prevalece en Ba-
viera es de descontento respecto al re-
sultado de la conferencia del empera-
dor Guillermo con el Canciller Von 
Bulow, que se considera como un fra-
cszo para éste, pues nada claro y de-
finido ha salido de ella. 
DISPENSARIO "LA CARIMD" 
Ya empiezan Jos pobres niños y m 
Me la Repubuea. L . , i • •tVio •-más 
- . T . , , I La carta de Imv inñ-ia.ub una ma- * " J " ^ ^ v a l i d a s ^ sentir ino 
Ahora sate el Juggado para Sábalo' niíe&ta(:i(m eonjunta de los partidos - t — — . los nor.mc no tienen . in enso para el p íjii
á mstrmr sumario por lesiones á un „a,ra fest iar la resurrección del go- buenos v suficientes alimentos. Ea-
mdiviüuo, cuyo nombre ignoro. : ̂ eTm propio. m9m?c aplausos y allá viadnos uuas frazaditas para esos sa-
SI Corresponsal. 
Consolación del Sur, Nbre. 19, 
á las 8 a. m. 
A L D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Noticias de probable gratif icación 
á les empleadcs de Comunicaciones 
va el mío. 
Ese acto iniciado por los conserva-
dores es piiteba elocuente del respe-
to á la soberanía popular ya que us-
tedes han perdido las elecciones. 
Ese respeto consolida la paz y hace 
ineonmovible- la Repúbliea, 
Envío á la Qomfóión ?Tixta del 
Partido Liberal su hermosa y úhl 
res dosveutiirndos; Dios os pazai' 
beneficio. 
DE. M. D*"r-FI^ 
áese 
por ÍIos servicios extraor din arios pre^-
tades en el per íodo electoral, es bien y oportunísima carta, para que de.er-
recibiáo per la opinión. I imneilai oeavi;!!\ del aet0 * 
E l t e l e g r a f r ^ ' e n Cuba desempeña cuanto ,Leng:1 A bieQ' 
des sei*vicios: Cerreos y Telégrafos, 
ambc5 penosísimos y llenos de respon 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Mereo-
rolósrica de la Kenublica, SP nos han 
íat-ilitado los si<rui ntes dato-^ sobre el 
estado del tiempo dnraute el día de 
ayer: 
Habana, Ntb 18 de 1908. 
Má. . Mín. Med. 
sabilidados, esclavos de su deber, pá-
! gase su meriterio trabajo y conoci-
j mientas profesionales, con cincuenta 
i ó sesenta ¡oesos y justa es la recom-
' pensa. 
E l Corresponsal. 
Con toda la consideración merecida 
•soy su at'i'mo. & S. Q. B. S. M . — 
R. Manduley. 
E l Corresponsal j de medicinas do patent^ 
G l í f f i i f I M n i i W 
LIMOSNAS recibidaü en esta ̂ sa,̂ !rtS¡ 
uHit^jrin durante ol n:es de ucw ^ 
próximo pasado. c*n cu>o wi= , 
coercido la Diputación el Dr. » 
fo de Aragón. 
E N E S P E C I E S . 
E l Sr. Lorenzo Oliva, un velocípea* 
E l Sr. Mauur! do Ajuria: un an('*etcg 
E l Dr. Antonio González; dos paqw 
Oro Pl«' 
v Oerissri'eioíes 
22.5 20.0 21.2 Teimt. centisrrado 
Tensión dei vapor 
de ajrna, m.ni 12.90 9.64 
Humedad relativa. 76 55 
B:irómetro corregí 
f'o m.m., 10 a. m.. 766.86 
Id . id. , 4 p.ra 763.86 
Viento predominpnte 
Su veloc idad ui .dia: m. por 
segundo 3.9 
Totai de kilómetros 336 
Lluvia mi 0.0 
11.31 
65 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . G-onzále^ es el meiór 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impuivzas de la 
sangre. 
Se vende en todas las Ijótieas y se 
prepara en la Farmnoin ''San José5' 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
e. 3676 2o-t-Nov. 2 
:7.r.o 
5.30 
el muestrario con las telas de ' ' L a 
Casa R e v u e l t a A g u i a r 77 y 79. para 
elegir su traje nuevo, ó venga á com-
prarlo usted mismo. Así, por ambos 
medios, vestirá elegante y econóniieo. 
(r'or t e l égra fo ) 
Camagüey, Noviembre 19, 
á las 8 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Sn la sesión del Consejo Provincial i 
ele ayer, designóse por unanimidad de | T ~ ' ~ 1 "" " " . " l̂̂  
Ies Consejeros al señor, Fabio Freyre K I q u e t o m a i i i cérvéxii tu;í¡rra 
representante á este orga-niímo en la de L A T K O F 1 C A L c o m p r a la Bfr-
reunion que ceieoi-aran el lunss vem- , ' . 
t i t rés todcs ios consejeros de la Re- l m l Pa ra e l c u e r p o y i a a l e g r í a 
pública, a-i objeto de realizar acción p a r a e l e s p í r i t u . 
, conjunta cerca del Gobernador Pro-
• vií ional para obtener reformas del 
i decreto implantando la ley provin-
| cial. Freyre cmbarcai-á á fines de es-
ta semana para esa, 
31 Supervisor de la Rural coman-
I dante Olark G-obemador interino que 
fué de esta provincia, par t ió hoy pa-
ra la Habana terminada la misión 
que le fué encomendada. Despidié-
ronle en la Estación el Gobernador 
Caballero, el Alcalde señor Fe rnán-
1 dez, Teniaste Coron;! de la Guardia 
E l Sr. Cárlos Soler. . . • 
E l Sr. Fiaviano González. 
1,os Señores Eíeredoros de 
Don Antonio González Men-
dosa 
La Señora Viuda de Sarrá a 
tijo. . . . 
E ! Señor Presbítero T. WIW 
lios Señoics Anselirto Lópo¿ 
v comp ' 
Los Señores V. Gamba y Cn. 
Los Señores Dalcolls y Ca. 
Los señores H. Upraann T Ca. 
Los seüorcs Olivcr Belisoley y 
Comp ; • • 
Les señores QUCSÍJIÍU, Pérez y 
Comp ,• ' 
Los señores Luciano Kaiz y 
Comp 'M 
$S2.S0 




d e l í y S ' Easeíl mia., Kstn lio* <l?; Comercio, Mí'Cfi-uosrrAfiis 
clases de adortio. preparación «le Mao^tros. 
Eia GTOR; FRANOHOl Y HRNODSZ. 
Profesor tituia»- di Escuela? No/ranls? ó dv ilxes-ro?. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S n n J o s é y t S a r c e i o n a 
Esseñanza racional, razonada, de.nostnda y ein;ncnt-eme:ito p r - í o l i i - i . ¿ x ^ * ^ " 
Sí aomiteo popiios, msd.o t>apiioí. tercio paoiio» > # • 
P e a s i o n o s m ó d i c a s — D a m o s l í t u l o de T e n e d o r Lll>r ^ 
C S671 
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CORTES CORRECCIONALES 
,K-r^ nne aparece ahora en 
•pee bornori ^ r 
i un ^hato. 
P ^ T d e eso. Yo entiendo que un 
[ ^ f í f nara ser ehato necesita, lo pn-
^ tener narices; y él hombre efle 
P í í L n no nn chato; e.s un desna-
y si yo a< digo á cwitinua-
, 1 p ei tkWiorifipado usa espejuelos, 
- ^ Í M S Í S ! E x u l t a un hombre 
^Do'macabio: pa-reee una calavera. 
f . LS s iiii • no tiene pelos en la cara, 
W ^ . , A cráneo mondo y ilron:do. 
P l ' ' .m- ia -los tienen armaron de qu.- le> « r •" „,̂ 0 ^ , 1 ^ fe i ^ v nue para que nad'a le faite, 
P ^ J s . h L . deprimida. 
la tal cal«vera: ó el tal 
^Vore Carlos Arjona alias Coco-
la 'y xk á la C(:>rt€ resPFOnder 
£aróbt» de un Hbro. 
ík im ca-o' en .•xtremo interesante. 
f n guardin Miciano se encarga de la 
' ^ ^ ^ r Juez: este hombre entró 
..r tarde en una librería y se llevo 
P J ^ í T s o r p r e n d i ó fragantif—pre-
L t a el Magistrado. 
^-Completamente t»- fraganh. en el 
lítico momento en qqe trataba de 
EiítaT el libro dentro de la camisa. 
_¿Le. M t ó a l respeto, guardia? 
UNo, señor: dejóse conducir pláci-
i ^ E s t á bien. ¡Que hable el acusado! 
g¿ cuanto pi-íonunora la primera pa-
labra iodo el muudo se echa, á r ir. 
; -Coco-pelao''' tiene una voz de tiple 
E p a t a , una voz ridicula, •aguk.k. mal-
gonaníe. igua'l; vm. voz de pito e«ean-
% sa, imposible. 
Cuesta Dios y ayuda restablecer la 
Seriedad en la Corte. 
Por fin nos entendemos. 
El Magistrado interroga al hombre 
gin narices: 
—¡Oyó la acusación del guardia? 
'-—Sí. señor. 
—¿Y qué tiene que decimos? 
—Verá usted: yo soy muy aficiiona-
do á la lectura. 
—¿ A qué género de lecturas? 
— A los buenos libros. 
—;De ciencia? 
—^Sí. señor: de matemáticas. A mí 
se me han caído las narices ostndiando 
la aritmética. 
—'Bueno ;.y qué? 
—Pues que no pude resistir á la 
i ación de Ik-va-rme un libro. Eso sí. 
yo pensaba devolverlo en cnanto lo le-
yera. 
— i Dónelo está la obra? 
—Aquí la tiene usted—dice un com-
pañero mío, entregándole un tomo al 
Magistrado. 
"l>pectae;ón. 
El Magistrado abre el vohimen y lee 
.! t í tulo: ""Mil y nn fanta'mias. Ale-
jandro Dulnafi.,' 
Después se encara con ''Coco-pe-
lao." 
—¿Es te es el libro de matemáticas 
que usted decía? 
A l desnarigado se le caen los espe-
juelos. 
—Señor Juez; comprenda... 
—¿Cuántas veces has estado en 'la 
Corte? 
—/,Y las dos por hurto? 
—Sí. E l hambre, señor .Tu-/, el ham-
bre. 
Treinta días de BKf^sto. 
^Ie parace muy bien la sentencia. Al 
menos comem el hombre por espacio 
de treinta días. 
Francaimente. el rdbo ^e un libre) si 
se hace een la intención de leerlo.. . 
El señor me perdone si pienso mal, 
"Ooeo-pe'líio" tiene la culpa. 
ux A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
Las rebatas de San Sebastián en 1909—El Real Automóvil Olub de Barce-
lona y las oarreteras de Cataluña; conducta á imitar.—^La travesía 
del Canal de la Mancha en doble^scull."—Las próximas carreras de 
caballos en el Hipódromo de la Cuban Racing Association, 
Según leemos en la prensa de Espa-
ña ya se ha dado cuenta al Municipio 
donostiarra del ante-proyecto de rega-
tas para el año próximo. 
He aquí las fechas principales del 
rmtkg del Cantábrico. 
Mes de Julio 
Días 4.11 y 18—Copas Megevet y de 
entren amiento. 
Días 15, 16 y 17—Exposición de 
canoas automóviles. 
Días 18 y 19—Pruebas de canoas. 
Días 20, 21, 22 y 23.—Regatas de ca-
•Jioas automóviles. Premios en metélieo. 
objetos de arte, medallas. Copa de San 
Sebastián. 
Record de la milla y el kilómetro en 
el Cantábrico. 
Día 23 (por la mañana)—Homenaje 
á las Reinas Victoria y María Cristina, 
bendición del mar, revista y desfile en 
la Concha de todas las canoas auto-
móviles y embarcaciones de remo y ya-
tes de vela inscriptos para las regatas. 
Día 24.—Resrata internacional á ve-
Ja. Copas del Rey, de la Reina y del 
n''Jt Náutico. 
Día 25.—Regata internaeional. Pre-
pw en metálico, clase antigua. 
Resrata nacional. Cona do la Liga 
"arítima. 
: Día 26.—Regata internacional. Pre-
foic-s en metálieo. series nuevas. 
Nacional, segunda prueba. Copa de 
•a L;?a Marítima. 
Día 26.—Internacional. Premios en 
metálico, series nuevas. 
I Nacional, segunda prueba. Copa de 
•** Y'ga_ Marítima. 
Día 27—Construcción nacional. Pla-
fa de Gnipuzcoa. 
Día 28—Crucera á Guetaria. Pre-
l^.os pare seri€S! Cnípa ^ ^ a r q u ^ ^e 
m \ 
nue-29 —Intemaeional. barcos . 
^ opa del Marqués de Cubas, 
r v " ' ^ ' - - ^ ' - ' - Cup, r l . la Reina 
x-ia 30—Segunda prueba. Premiéis 
eD metálico. 
^ia 31. Definitivas. 
Vr.s- de Septiembre 
M ^ T D- ? 1 2 - ^ P a s de entrena-
í,' a\ ri'illAn (D. Eduardo). 
f a w f M • . U - y Copa de la I n -
-•ina 'l^rosa, para balandros 
JTOneados pov ^ñori tas . 
,a 19--Regata final. 
• Barcelona, 6 iniciada por el 
* Automóvil Cluh de Barcelona, 
^ ''••Pbrado una interesante ren-
f ' diputados, senadores v depor-
-on el fm de lograr 1DOjorar el 
¿ } eonsen-ación de las oarre-
u' r, gum oatalana. 
S r , 'l^antement3 dis-
uao' ^ :M • ;,•n,1,, " l marqués de Ma-
fdnVnV ,"onzurrieron el sena-
C s ^ l ^ " - - ^ dinntr/.,., 
;̂  Rahola 
^ I W T ^Hró, Valles y Ribot. 
• ,,raíJ.<'- Calvet y R ^ é S : lo . 
^ v l d e l ^ a d o s oficiales de la 
^ n Z ' f ^ Españ0la' 
A f Cataluña! S(M>iedad 
^tiva de^V; í m d u o s á* Ia J ^ t a 
•rigj G - señores Daixeras v 
sidenoV-1 {I' 0nipañaban en la 
^ l a Sert, Beitrand (don Jo-
4e 
sé) , Coll, Barral. Ráfols y el secreta-
rio general, señor Cambra, quien ejer-
ció sus funciones durante la sesión. 
Se dió cuenta de haber recibido.cntu 
siastas y halagadoras adhesi 01) es al 
acto que se celebraba de los diputados 
á Cortes señores Bertrán y Musitu, 
Salvatella, Ravcutós, Mayner, Zulue-
ta, Carné, Kius y Torres, Ventosa y 
Calvell, Pug y Cadafalch, Bertrán y 
Serra, Soler y Mareh y Caballé; de 
los senadores señores marqués de 
Camps y Agelet, y del presidente de la 
Cámara de Comercio, don Pedro Grau 
Maristany. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente del R. A. C. B., marqués de Ma-
rianao, y los señores Cambó, Junoy, 
De Buen, Miró Valles y Ribot, Sola 
Sert, Barrat y Pía ja. 
Antes de darse por terminado el ac-
to fueron leídas por el secretario ge-
neral del Club, señor Cambra, las si-
guientes conclusiones, que fueron apro-
badas por aclamación: 
1. a Constituirse todos los presen-
tes en Comité de defensa do las carre-
teras de Cataluña. 
2. a Elevar una instancia á los Po-
deres públicos, en que se solicite la 
consignación para conservación de ca-
rreteras partiendo de la base de la 
unificación del tránsito, y reclaman-
do la inmediata ejecución de los puen-
tes y badenes de la carretera de Bar-
celona á L a Junquera y desaparición 
de los caniveanx, colocándola en situa-
ción de que sea asequible el tránsito 
á que están destinadas. 
E l señor marqués de Marianao, le-
vantada ia sesión, significó á las dis-
tinguidas personalidades que habían 
honrado el acto con su presencia su 
agradecimiento y las esperanzas que 
abrigan, él como todos sus compañeros 
y entidades allí representadas, intere-
sadas todas en la resolución de un pro-
blema de tan vital importancia y 
transcendencia, en que todos se apres-
tarían á seguir colaborando con mayor 
empeño,, si cabe, que hasta el presen-
te, con el fin de ver convertidos en he-
chos prácticos las aspiraciones de to-
dos. 
E s de notar que el diputado solida-
rio señor Cambó indicó como medio 
de mejorar el estado actual de, las ca-
rreteras catalanas el que las entidades 
como el Real Automóvil Club se en-
cargasen de la conservación de las ca-
rreteras. 
Como consecuencia de la citada 
campaña, en la última sesión del Real 
Automóvil Club de Barcolona, ol so-
cio de la misma y diputado á Cor-
tes señor Miro ofreció presentar á las 
Cortea nn proyecto do ley bajo las si-
glK'MlleS bases: 
Eníregar la conservación de earre-
teraa á Sindicatos que reúnan las con-
diciones que exija el Estado, como 
son: 
1. ° Estar constituidos por contri-
2. ° Constituir fianza. 
E l estado entregaría, al Sindicato 
las cantidades qu^ destine á conserva-
ción de carreteras. 
Se autorizaría al Sindicato para 
percibir un tributo, que debería pa-
-• <; se clasificándose en categoría : 
A ) Vehículos de transporte de 
mercancías traeciún de sangre). 
B) Vehículos de pasajeros. 
C( Automóviles clasificados en tu-
rismo y transporte, y dentro de cada 
categoría por la fuerza de sus motores. 
Para pagar el tributo podrán agre-
miarse los que á él vengan obligados. 
Las careteras estarían sujetas á la 
inspección de ingenieros del Estado. 
Después de algunas observaciones 
de Jos señores marqueses de Alella y 
Marianao, la junta aprobó en totali-
dad el proyecto del señor Miró, dele-
gándolo especialmente para que, en 
su calidad de vocal fundador, de la 
Directiva y Comisión de Fomento, ini-
cie la mencionada campaña en el Con-
greso. • ^ 
Han llegado por la vía Tampa los 
contratistas del Hipódromo de la Cu-
ban Jxanig Associatiun y varios pro-
pietarios de caballos. 
También se encuentran ya en la 
Habana algunos caballos de carreras 
y en Iré estos la famosa yegua de dos 
años Tosca I I I que viene á cargo de su 
propietario el señor Frank Ennis, 
Desde ahora todos los vapores que 
entren en puerto procedentes de Tam-
pa y Cayohueso traerán á su bordo 
consignaciones de caballos. 
Se esperan por los vapores Clinton, 
Mascolfe, Olivette y Miami de 200 á 
300 caballos y por elTalisman de Now 
York llegarán á fines de mes lo menos 
100. 
De Pimlieo se hallan en caminio por 
ferrocarril 6 vagones con caballos pa-
ra Tampa con destinación á la Ha-
bana. 
De Houstou. Texas, vendrán 200 á 
cargo del representante de la Associa-
tion señor C. Jones. 
Hemos en otra ocasión, publicado 
varias listas de propietarios de caba-
llos y el número de estos; reciente-
mente han pedido cuadras para sus 
caballos los señores Louis Barthe, T. 
Molinelli. el Capitán W. Presgrave, 
R. A. Rainey, David Dulop, G. A. 
Bronder, J . U. Strodc, S. Parmer, G. 
Dudlev, A. Beattev. W. P. Reardon, 
L . V. Bellew, D. Hill. C. Casey, A. L . 
Kirby, W. Conroy. Sr. Kelly, y varios 
otros demasiado numerosos para in-
cluir hoy. 
Los trabajos en el Hipódromo si-' 
guen con toda la rapidez posible. Se 
están haciendo establos, perfeccionan-
do la glorieta y demás edificios, para 
que haya mejor acomodación, más con-
fort, y en fin, haciendo mejoras gene-
rales. Antes no había asientos nume-
rados sino en los palcos; ésta vez hay 
sillas numeradas para un gran núme-
ro de personas. L a última vez se que-
jaban del polvo; ahora se está alfom-
brando las partes que daban lugar al 
polvo con hierba. No habrá más polvo 
que lo inevitable: el que necesaria-
mente levanta el caballo en su galope, 
y este se aminorará por riegos frecuen-
tes. L a pista se está aplanando con un 
gran rodillo y ocho mulas.y estará co-
mo nunca, igual á las mejores. 
L a asociación está haciendo todo lo 
posible para que no haya queja de 
ninguna especie, y cree logrará sus 
intenciones. Hay que tomar nota de 
que esta vez la clase de caballos que 
vienen son superiores á los de la úl-
tima temporada. Hay caballos que por 
su historia merecen verse, como Gri-
diron, Horace E.—que tomaron parte 
en un gran desafío en Pimlieo recien-
temente, venciendo el primero—Nick 
Stoner, John Marr y variois otros que 
han costado millares de pesos como los 
han ganado. 
Si esta temporada resulta un éxito 
en todo concepto como espera, desea y 
está haciendo todo esfuerzo la Cuba,' 
Racing Asociación para su realización, 
el deporte de carreras de caballos se-
rá un hecho—un deporte nacional— 
como lo es el Base-Ball. Merece en este 
momento añadir, para asegurar al pú-
blico de una vez, que la prohibición 
de carreras de caballos en los Estados 
Unidos ha sido debida á mucha gente 
de mala reputación que abusaba del 
permiso de apostar, robando por en-
gaños y maquinaciones de todas cla-
ses á los inexpertos. Conocido el re-
sultado de tal procedimiento, esta aso-
ciación ha resuelto no tolerar en sus 
terrenos á ninguno que no goce de 
buena reputación en los hipódromos 
de otras partes, sea propietario de ca-
ballo, jinete ó simple concurrente, y 
para lograr este fin,empleará agentes 
del Cuerpo de Policía Secreta Pin-
kertou, quienes conocen easi sin ex-
cepción á todos los timadores ú otros 
individuos de mala reputación. 
E l propósito de la asociación es fo-
mentar el deporte, permitiendo las 
apuestas legítimas y nada más pues 
ahora que tiene la oportunidad de ha-
cer á la Habana el centro de earreras 
de caballos de América, no deseara 
perderla, sino robustecerse con sanos 
principios con el fin de conquistar el 
respeto y confianza de los públicos 
presentes y visitantes, y al mismo 
tiempo, dar resultados satisfactorios á 
sus accionista^ 
MANTJETJ L . D E L I N A R E S . 
E n Matanzas 
Según --El Reimbüeano Conser-
vador" de Matanzas, el domingo de-
butó en aquella ciudad el club'-Broo-
k yu Boyal Giants." jugando con el 
" P u n z ó " reforzado éste con varios 
"iplayers" de la Habana. 
Un público numeroso presenció el 
desafío, en el que se portaron bastan-
te bien los maestros. 
Los ' 'p i tchers" que sustituyeron á 
Faildo estuvieron muy deficientes, al 
extremo de que la victoria la eonvir-
tieron en una derrota. 
En el octavo inning hubo un mo-
mento de gran empecí aeióu: llegaron 
á aposesionarse los rojos, con un solo 
out, de las tres almohadilia^s inioia-
tles pero fué sustituido inmediatamen-
te el "pi ' tcher" Gans, que durante el 
desafío estuvo algo deficiente; por 
el gran Buckner, que anuló por com-
pleto la batería roja, terminando el 
inning con dos "stniek-outs" conse-
cutivos. 
La mejor jugada de la tarde fué 
un precioso double-play realizado por 
Santa Cruz y Govantes. 
E l público demostró grandes sim-
pat ías á los Gigantes de Brooklyn y 
salió muy satisfeeho de la brillante 
Labor de ambas novenas. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
R. Giants 2 0 00 01 210—5 
Rojo 1 0 1 0 0 0 1 1 0 — t 
E L :' MASCOTTE 
E l vaipor correo aaneri^ano de gste 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Knights Key y Key West, 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y 32 pasajeros. 
E L • PROCrRESO" 
Para Santiago de Cuba .s;;lió ayer 
el vapor noruego "Progreso", con 
carga de tránsito. 
L o n j a d e l C o m a r c í o 
de l a H a b a n a 
VJCNTAS E F E C T U A D A S H O T : 
A í i n a c e n : 
40 cajas sidra E l Gaitero medias | 
r a j a . 
20 id. id. id. enteras $4 75 id. 
62¡4 vino navarro L a Universal, $1 
uno. 
&0H id. tinto id. $16.00 uno. 
45 cajas Wiskey Hunter. $14.50 calí 
.122 L,!. bizcochos Cubanos Jacob, $3 73 
-'.'.r> id. sfalleticas l imón y chocolate, 
qnintal. 
53 cajas vino Sit^vs Hiera v Mata,, i 
caja. 
2oO libia? p imentón L.a Serrana $ .̂00 
ai cajas aceitunas F lor Sevillana. $ 






D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Lorenzo Hernándeí, 
1 mes, Habana, Lealtad 13. Paresia in-
tersticial. 
Distrito Sur .— Felipe Muñoz, 0̂ años 
Habana, Cieufu^gos 80. Fiebre infeccio-
na: José L . Fernández, 2 meses. Peñalver 
4, Bronquitis aguda. 
Distrito Ef-ie. — Cándido Paz. 2 meses, 
Damas S, Cianosis. 
Distrito Oesto. — Francisco Flores. 1 
mes, Santiago 23. Bronco neumonía; E s -
colástica Govantes. 57 años, A. Desampa-
rados, Reblandecimiento cerebral; Car-
men Pérez 65 años, A. Desamparados. Re-
blandecimiento cerebral: Ventura Trillo, 
29 años, España, Tuberculosis; Merced-^ 





E n Santiago de Cuba 
E l domingo en los terrenos de 3 a 
glorieta "Amériea," se efectuó un 
j^mateh" de base m i l entre las nove-
1 n as '' Centra 1" y " San Fran c ise o." 
I Esta última novena se batió con 
j entu'siasmo, efectuando varia-s juga-
das de mérito que le conquistaron el 
aplauso de nn público bastante nume-
roso; en cambio el "Central" come-
tió algunos errores que favorecieron 
grandemente á su contrincante, de-
íbidos principa ¡mente á su ''catcher." 
L a anoteción por eníradas fué la si-
guiente : 
Central . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 1 — 3 
¡S Francisco . . . 2 0 2 0 0 0 l O x — 5 
E n Camagfüey 
Se están organizando en la ciudad 
de Ca-magüey, dos novenas entre los 
jóvenes más distinguidos can obje-
to de efectuar varios "matchs" en 
la actual estación. 
E3. Ohampionship 
Dice " E l Correo de Matanzas," 
que lia firmado su contrato para ju-
gar en el club '; i í atan zas." el exce-
fente "¡piayer" E . Santa Cruz. 
RamonS. de Mendoza. 
FRONTONJAI ALAI 
Partidos y qu nielas que se jugs 
garán hoy j>eves 19. á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador, 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
'",f>nd,''vŝ . 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 19 de Noviembre de -008 
E l Administrador. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S B •ÍSPBRJLW 
Norie-.-íbrer. 
" 20—Harald, Amberea y escalas. 
•* 23—México, New York 
" 23—Alérida, Veracruz y Progreso 
" -2—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 23—Sohaumburs, Hamburgo y epra-
las. 
" 24—Galveston. Galvcston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Ilavaua, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto^ Liveprool. 
" 28—Montserrat, Veracruz. 
28—Egrer, Hamburg-o y escalas. 
30—Monterey New York . 
" 3o—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
" 1—Sesrura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—"La Navaire. Saint Nazalre. 
** 2—Niceto Liiverpool. 
2—Cayo lATgo. Amberes y escalas 
" 3—Frankenwald, Tampico. 
" 4—Progreso, Galveston. 
•A l i t lWW 
Noviembre. 
" 20—Alfonso xn i Coruña y eacala«. 
" 20—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
cruz. 
" 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérida; New Y erk 
" 24—Saint Laurent, New* Orleana. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 28—Havana, New York . 
1" H — L a Navarra. Veracruc. 
" 30—Mcnterey, Progreso y Veracrus. 
Diciembre. 
1—Morro Castle, New Y o r k . 
" 2»—Montserrat. New York y escalas 
" 2—Segura. Canrlaa y escalas. 
" 3 — L a Navarre Veracruz. 
" 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todoe lo* 
martes, á las 5 de l a tarde, para S a c u a 
! y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de !a H a b a n a todos los miér -
coles á lao 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Ca ibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a u a n a . — Se despacha i . bordo. — V i a -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
0ÜQITKS DE T l t A V T O I A 
ENTHADAS 
Día 19: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelalor capitón B irn ly toneladas 3542 
con carga y 79 pasajeros á A E . Woo-
dell. 
De Guantánamo en 3 días vapor noruego 
Trafalgar capitán Thoraen toneladas 
21SC con cedro en tránsi to , a L . V . Place 
De Veracruz vapor español Alfonso X : : : 
capi tán Oliver toneladas 5000 con car-
ga y í l pasajeros á M. Otaduy. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capitán Alien 
toneladas 884 con carga y 32 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
BAJU1ZM0 
y S o c i e c í s M l e s . 
BlPÍSiii 
I>I;JL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
jjara celebrar el domingo 2? aei aoiuiti un» 
Matineé en los salones de esta Asoc iac ión , 
so hace público por usté medio para cono-
oiinlento de los señores asociados, prev in ién-
doles lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la en-
trada la presentación del recibo del mes en 
curso. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 12 y el 
baile empezará á la 1 de la tarde. 
3 —Quedan on vigor los ar t ícu los s i -
guientes: 
Art. LO.—SI un individuo ajeno á la Aso-
ciación, pretendiere con el recibo de un 
asociado disfrutar de las fiestas, será re-
chasado y la Comisión queda jiutorizada pa-
ra incautarse de dicho documento, dando 
cuenta á la Directiva para la inmediata 
apl icación á quien se lo haya facilitado, del 
Art ículo l i ó de los Estatutos generaes. 
Contra las decislom;'-- de la Comisión no ha-
brá apelación por parte del asociado. 
Art. 11.—Si en el lugar en que se celebre 
una flestci a l g ú n asociado ó concurrente pro-
moviese escándalo ú observase un compor-
tamiento que desdiga flel buen nombre do 
la Asoc iac ión , la Comisión podrá obligarlo 
á abandonar el local, sin perjuicio de pro-
poner á la Directiva su separación si fue-
se asociado 
Habana 18 de Noviembre de 190S. 
E l Secretarlo. 
S A L V A D O R S O L E R 
17100 • 3t-19-lm-22 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D 2 O A M B I O 
Habana. N b r « . 19 de 190S 
a las I I de la mañana. 
BASE-BALL 










Id. en cantidades... 
Lnisee 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
9 3 i / á 9 3 % V . 
96 á 98 
5% á 6 V. 
1091< á 1 0 9 % P. 
á 16 ;2 P. 
á 5.64 en plata 
á 5 .65 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.53 en plata 
á 1 . 1 6 % V. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor í ;ExceJs ior" importó do 
NPAV Orleans 42 eaiba&ofl y 6 mulos 
para F. Wolfe y 125 cerdos para X. 
Rexa-eb. 
Día 18: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso 
Para Pascagoula goleta americana E . Dantz-
ler. 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte. 
HUQUES CON R L G I S 7 B 0 A B I E R T O 
Para New Tork vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
p<»r Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . Wpodell. 
Para ITamburgo y escalas vía Coruña y San, 
tander vapor aemán K . Cecilie. por H . 
y Hasch 
BUQUES DESPACHADOS 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C U N D I O S 
É É t o i a cu laHatem ela'ii ISiS 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y Ucvu 52 a ñ o s ;íe existencia 
j de operaciones oontlnaaa 
C A P I T A L respon-
«able S m i S . Q T O - O O 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la fecha. $ 1.619s188"18 
Asegura casas do mapost^ria sin ma-
dera, ocupadas por familias, á £ 5 centavo* 
oro e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Asegura casas de r c a m p o s t e r í a exte-
riormente. con t a b i q u e r í a interior de 
m a m p o s t e r í a y lo? pisos todos de madera , 
altos y bajos y ocupados por f a m i l i a » , 
á 32)4 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
apual . 
Casas de madera , cubiertas con t e í a s . 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
laine.ate por famil ia , á 4 7 % centavos on» 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de ta])la, con techos de te las da 
lo mismo, h a b l t a d í t s solamente por fa-
mil ias, á £5 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s tidlflclos de madera que tengan e»-
tableciiulentos com bodegas, c a f é , etc. , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y as í sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por e l contin»ntt> como por 
el contenido. 
Oficinas: en BU propio edfflcio. E m p e -
drado 34. 
Tía'bana. Octubre 31 de 1908. 
C . 3649 1N. 
Pro-
Día 18: 
Para Santiago de Cuba vapor norm 
greso por Lykes y hno. 
De t ráns i to . 
Para Pascagoula goleta americana E . Dantz 
ier por el capi tán 
E n lastre. 
M o v i m s N r o D E P A S A J E R O S 
T T -
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l jueg-o de hoy. 
Esta t ;ir;lo jugarán uuevaineiite en! 
Cáelos I I I los dubs "Cin 'c innat i" y ; 
44 A'luieudares.'' por lo que se -espera j 
nn gran devSafío. 
E l <'Alnlendares.•', según nuestros i 
informes, pondrá en el " b o x " á Or-j 
tega, y e l " 'C indnna t i " al gran " 'p i t - j 
oher" Spáde. 
Rema gran entusiasmo para as -
t i r á este match, en que ambos clubs 
se disputarán el tea-n-no palmo &j 
palmo. ( 
E L • EXCEbSIOR" 
En la mañana de hoy fondeó cu 
puerto el vapor americano "Excel-
sior", procedente de New Orleans, 
eondueiendo carga general y 79 pa-
sajeros. 
E L " T R A F A L G A R " 
Procedente, de Guantánamo fondeó 
en baihía hoy el vapor noruego ' 'Tra-
falgar", con cargamento de madera 
de cedro, de t ráns i to . 
E L "ALFONSO X I I T 1 
Con carga y 41 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
español "AJ'fonxo X I I I " , procedente 
de Vera m i z . 
De Tampico y Veracruz en el vapor es-
pañol Alfonso X I I I . 
Sres. Sergio Rodríguez — Justo Rodrígruez 
— Salustiano Zabarría — Atanasio Gut ié -
rrez — Angel Herie — Pi lar Pereda — E u -
genia Pereda — Ramím Pereda — Manuel 
Menéndez — Antonio Bear — Valent ín de la 
Canal — Francisca Garaftena — Mariano 
Sevilla — Gabriel López — Máximo I^pe* 
— Fabián López — Manuel Sánchez — Ma-
ría Cons — Diego González García — An-
tonio L lera — Dionisio Vendrell — Maximl-
no Velazco — Jul ián Uodera — Ramón L6? 
pez — Constantino Sebast ián — Francinro 
Urcelay — Antonio Alfonso — Fé l ix Ro-
dr íguez — Bllaeo Fernández — José Gon-
• y.áU'/, — Leandro Muñoz — Mariano Gon-
1 zález — Marcelino Cuero — Laureano Gó-
mez — Aurelio Santander — Delflna Bell in-
geri — Felpe Muñoz — Samuel Pérez — 
Ricardo Alvarez — José V i l l a r — Manuel 
García — Ricardo L a n R i r — Sinforiano 
Ojea. — Nemesio Trueba — Antonio Bar-
cena — Francisco Romero — David Rodrí-
guez — Joaé Alvarez — Laureano Alonso 
— Florentio Santisteban — Pedro Achi -
tegui — Miguel M. Moreno — Fortunato 
Zúftiga. 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte 
Sren. Santiago Vil lavisan — Baldomero 
Quintana — Luis Ruiz — J . A Klmeb — 
C. B. F u n k — M. O'Nell — H i Celloogh 
— A. Bcschoff — 11. J . Halloran — .M. F e r -
néndez — A. W Treth — O. Tullv 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el recibo de de-
pós i to número 1608. del Sr. Ramón Benito 
Fontecilla, de fecha 16 de Abril de este 
afto y por valor de Trescientos cuarenta pe-
sos moneda americana lo hago público por 
este medio, quedando nulo y sin n ingún valor 
por que ya lo he cobrado personalmente, del 
citado señor Fontecilla, s egún comprobante 
otorgado al efecto. 
Jovellanos 13 de Octubre de 1908. 
L . M Harvey. 
C . 3746 g-18 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m s o 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
iün esta o f ic ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S y C O M P » 
B A N Q U E R O S 
C 2II« 15l-14Ag. 
RE6ISffiO CIVIL 
N O V I E M B R E 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos 
I naturales. 
| Distrito Sur. — 8 varones blancos ua-
j lu ía les ; 1 varón negro natural. 
MS I « i 
L a s a l q u i l a m o s en. n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
j t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
| s3 á n u e s t r a o f ic ina A m a r g a -
¡ r a n ú m . 1. 
typmann d e C o > 
( B \ X Q C E R O S ) 
7S-14N 
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H a b a n e r a s 
E l arte, cu sus más brillantes mani-
festaciones, la música y la pintura, se 
nos presenta este año, con explendoro-
sa magnitud. 
Primero los admirables Conciertos 
clásicos que el eminente maestro To-
más viene ofreciendo con la laureada 
Banda Municipal que insuperablemen-
te dirige, en el Teatro Nacional. 
Ahora viene á completar tan sober-
bio conjunto, la Exposición de Arte 
Francés, que se inaugurará cou gran 
suntuosidad el día 15 del próximo Di-
ciembre en los salones del Ateneo y 
Círculo de la Habana." 
Como estoy, y siempre he estado 
dispuesto á apoyar toda manifestación 
favorable á nuestra c altura,—y es ya 
bien sabido,—habrá extrañado mi si-
lencio acerca del que considero gran-
dioso acontecimiento artístico, como lo 
es esa Exposición similar á la anterior 
aquí también celebrada. Tal silencio 
obedece á hecho tan natural, como el 
de no haber recibido una sola línea 
del Comité Directivo de la 'Exposi-
ción. 
Hoy, que un importante miembro 
del citado Comité amigo y compañero 
muy estimado me envía datos muy im-
portantes, comenzaré á hablar, con to-
do el interés que me merécela Expo-
sición, y con todo el entusiasmo que 
me inspiran las cosas de arte, siempre 
preferidas para mí. 
Mañana hablaré más detalladamente 
de este asunto, ya que el exceso de ma-
terial me impide hacerlo como q.u:si*ra. 
No quiero terminar esta nota, sin 
ofrecer todo mi modesto apoyo, para 
cooperar, como en la vez-anterior al 
mayor éxito de los beneméritos orga-




Varias diamas de nuestra sociedad ce-
lebran hoy SÍUS días. 
L a di.stinguida y joven señora Isa-
bel Mrvia^de Zald o de Du-Quesne, 
Marque-a de Dü-Quesne. 
L a respetable señora Isabel Vázquez, 
viuda de Rabell, Marquesa de Rahell. 
L a distinguida dama Isabel Bobadi-
Ila, viuda de Sola. 
L a muy respetaible señora Isabel Ca-
ballero de Salazar. 
L a distinguida señora Isabel Pulido 
de Sánchez Bustamante. 
L a bella señora Isabel Tómente de 
Etchegoyhien. 
Y estas señoras: María Isabel Bay 
de Rosainz, Isabel Marty de Varona 
Suárez, Isabel Zaldo de Villalba, Be-
lla Martínez de Longa, Isaibel Pedroso 
de Alvarez Escobar. Tsabél Santiuste 
de Aguirre, Isabel Morejón de Sobra-
do, Isabel Xenes de Soler, Isabel Ke-
% de Palacio, Isabel Ebra de Bení-
tez. Isabeüita Guerincnier de Corvisón, 
Isabel Menéndez Plaseneia de Inda, 
María Isabel Martínez de G-arcía Ló-
pez, Isabel Ajuria viljdft de Esteban. 
María Isabel Foutanills de Lima: 
Un aparte para una joven y bellísi-
ma señora: María Isabel Perera de 
Lago. 
Entre las señoritas: 
Isabelita Chabau, Isabel Tabernilla. 
María IsábeQ Lazeano, Quiqui Lavan-
deira. ísabel de Sola. 
Isabelita G-albá.n, la gentilísima se-
ñorita, tan culta y adorable. 
También es San Fausto. 
Celebra su santo, una señorita muy 
ííraciosa: Fausta García Vieta. 
Y mi querido y bondadoso amigo se-
ñor Fausto G. Menocal. 
Dichas sin cuento para todos. 
Esta noche ofrecerá una sesión pri-
vada para un grupo de periodistas y 
profesores, el señor Mariano Miguel, 
rloloncdlista concerfüla español, que 
se encuentra de paso en est a capital. 
Tendrá efecto en casa de Anselmo 
López, en Obispo 127, á las nueve de 
•la noche. 
Anoche, en la residencia-del notable 
catedrático de la Escuela de Cirugía 
Dental de nuestra Universidad, doctor 
Cirilo A. Yarini, se reunió un grupo 
de profesores dentistas de esta capital. 
E n esta junta, que presidía el tam-
bién notable, cateclrático de la citada 
Escuela de Cirugía Dental, doctor Pe-
dro Calvo, se acordó por unanimidad 
que continuase funcionando la "Socie-
dad Dental de la Haban .'' 
Esta sociedad persigue, un alto fin 
moral, propendiendo al mayor presti-
gio de la profesión en nuestra capital, 
impidiendo él medro de los innumera-
bles audaces que sin poseer el título 
académico explotan esa hermosa é Ira-
portante rama de la ciencia. 
Un gran entusiasmo presidió tan im-
portante acto. 
E l ilustre general señor Mario G . 
Menocal. embarea.rá el sábado rumbo 
á New York, en él vapor Samtoga, en 
unión -de sn hermosa y elegante esposa 
la señora Mariana Seva. 
E l general Menocal vá para asuntos 
particulares, que reclaman su presen-
cia en la gran ciudad americana. 
A fines del corriente año estarán de 
vuelta. 
Les deseo un feliz viaje. 
Una nueva MatcJv'cha, ^iene á susti-
tuir la tan populármente conocida 
aquí. 
Titúlase La Lihette, y acaba de lle-
gar á la casa eáitora de música de Gi-
railt, el querido amigo. 
E s preciosa, y ha de tener gran acep-
tación entre nosotros. 
L a recomiendo. 
«i * 
De un compromiso amoroso dá cuen-
ta hoy Alberto Ruiz en su Mwndo Ha-
banero. 
Refiérese al hecho de haber formali-
zado sus relaciones, la bella y gentil 
señorita Esther Seigle, y el joven abo-
gado doctor Raúl de Cárdenas hijo del 
pa]>idar Alcalde de la Habana, doctor 
Julio de Cárdenas. 
Como el compañero, fdicito cordial-
mente á la afortunada pareja. 
Esta noche en Payrct. se pondrá en 
escena, la comedia La due Signora De-
laquee, original de la notable escritora 
y novelista francesa Mam i. 
De abono. 
* * 
Nuestro distinguido amigo, el ilustre 
clínico doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, partió anoche en el Ferrocarril 
Central, para Caibárlén. 
E l doctor Cabrera Saa%red!i,a.-vá á 
descansar de las fatigas que su profe-
sión le produce, y permanecerá en 
aquella ciudad una corta temporada. 
A despedirlo fué un grupo de perso-
nas muy distinguidas. 
Le deseamos grata permanencia en 
aquel lugar, y que logre obtener el des-
canso que le es tan necesario. 
war-TJ, A N G E L MENDOZA. 
LasMs del Centro Eyskaro 
Progama de los festejos que cele-
brará el Centro Euskaro de la Ha-
bana, con motivo de su inauguiración 
oficial el domingo 22 de Noviembre 
de 1908. 
De ocho á nueve de la mañana se 
dispararán chupinazos y se lanzarán 
al espacio palenques y voladores. 
A las nuevo bendición de la ban-
dera por el entusiasta alavés y socio 
el ilustrado Padre Dr. Fél ix C. de 
Aparicio, por delegación del limo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis. 
A continuación, los concurrentes, 
descubiertos y puestos en pie. canta-
rán el himno Vas-congado del inmor-
toi Iparraguifrre ''Guernikako-Arj 
bla." 
P R I M E R A P A R T E 
1. —a) Primor tiempo de la Sonata apas-
sionatta, Beethoven. 
b) Polonesa en L a bemol, Chopiu. E j e -
cutadas al plano por el eminente planista 
gulpuzcoano y «ocio Sr. Ignacio Tel lev ía , 
2. —Discurso de salutcti6n A la bandera 
por el elocuente orador y socio Dr. Lorenzo 
de E r b l t l . 
3. —Racconto de Bohemia. Puccini. Por el 
notable tenor y socio Sr Fernández Domi-
nicis Goizueta. 
Descanso de 15 minutos. 
S E G U N D A P A R T E 
L — a ) L/nltimo bHccio. Melodía. Tosti . 
b) Zortzico Euskalerriro-oroitza, por 
el Sr. Ignacio Tellería, cantados por la dis-
tinguida soprano Srta. Joaquina Menéndez 
2. —Discurso por el entusiasta comprovin-
ciano y socio Sr. Salusliano Zaldumbido, alu-
sivo al acto. 
3. —'"•fr.riflio Vasco, Zabalza. 
4. —"Viva Xavarra" Jota de concierto, Da-
rregla, ejecutados al piaroo por el Sr. Ig -
nacio Tel ler ía 
A las ocho y media de la noche. 
Seguiremos ocupándonos de las 
grandes fiestas que preparan los no-
bles eúskaros. 
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
T E A T R O N A C I O N l l 
Hoy, jueves 19 de Noviembre, hoy 
Espléndido programa oon actos ecuestres, 
acrobát icos y gimnáscicos . 
A las 8M. 
E l viernes gran función de Moda. 
Hay abierto un abouo para 3 únicos aja-
ti né es. 
I r o í a e s teatrale 
J A R O S N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Orncesy 
Kosas de talle largo. 
A R M A N D y K N O . 
A d o l f o C a s t i l l o 9 . T e l é f . 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O S DE M A R I A l í A O . 
c 3482 alt t30-20oc 
E M P B E 8 A : Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N SALON M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
( F r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a ) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y luneta 10 cts. 
PUBIILOHES 
> E l espectáculo ecuestre y acrobático 
tiene muchos aficionados en esta ciu-
dad; y s¡ el que presenta una compa-
ñía de esc género se llama Pubillones. 
la afición sube d'e punto. E s induda-
ble que ese sonoro •apellido atrae: por 
algo lo han llevado tres generaciones 
de amigos de la niñez. 
Nos •explicamos que anoche estuviera 
el gran teatro lleno de bote en bote, 
como no nos sorprenderá, después de 
haber visto la compañía, que las bue-
nas entradas sean sucesivas y frecuen-
tes. 
Al espectáculo dTaimático se vá á 
pensar. í\ hacer un aná'lifiis de las ideas 
y los sentimientos humanos; al circo s< 
vá á gozar francamente, sin poner á 
contribución el cerebro para nada, lo 
cual es muy del agrado de la muche-
dumbre. Esto le asegura el éxito á Pu-
billones. 
Entre los números notables que nos 
trae este año Ú joven y simpático em-
presario, merecen especial mención los 
hermaaios Síadafcats. cuatro japonesitos 
que caben rómodamente dentro de una 
batea y que hacen primores sobre el 
tapiz: el do-uifi francés Monstier, r-eu 
su grar-i<..m'>imo mono: los Yamagart. 
malabarista.s japoneses: y la troupe 
Fedriani, en sus arriesga:l;!.s ejercurias 
acrobáticos á caballo. 
Pero el número de great aimetio-n. 
el más original y etegantc. es sin duda 
el del triple alambre, donde trabajan 
de manera portentosa las bellas honna-
nas Ernesto: el público tributó á las 
cuatro jóvenes artistas una delirante 
ovación, y á fé que la merecieron. Sólo 
ese número, ŝ suficiente para que el 
público ilene el teatro todas las noches. 
] Bravísimo por las hermanas Ernesto, 
las gentiles triunfadoras de anoche! 
Felicitemos, para terminal', á Pubi-
llones, d ese-fin do le una fructífera tem-
porada. 
la Asociación Canaria 
| Esta próspera Asociación celebrará 
el domingo próximo, 22. un gran fes-
tival en m Casa de salud establecida 
¡ en el Paseo de Carlos ITI. número 14, 
para conmemorar el segundo aniversa-
rio de su fundación. Con este motivo 
.se bendecirá en el Sanatorio una her-
i mesa capilla recién construida. 
1 Asimismo el 21. sábadol celebrará 
una función benéfica en Aibisu la Aso-
eineión Canaria, para la que reina gran 
animación, al extremo de estar ya ven-
didas todas las localidades. 
En obsequio de los delegados de la 
Asociación que asistan á la fiesta con-
memorativa se efectuará una comida 
íntima para la que se reciben adhesio-
nes en la Secretaría, Teniente Rey 71. 
Irónica de'polícií 
I N T O X I C A C I O N 
Por el doctor Rodríguez Acosta. fué 
asistido el blanco Antonio González, 
farmacéutico, vecino de Crespo nú-
mero 23, por presentar síntomas de 
envenenamiento, originado por la mor-
fina, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
E l paciente manifestó que á causa 
de estar padeciendo un fuerte dolor 
nefrítico, tomó unas quince pastillas 
de las conocidas por ^patdcves," que 
le ocasionaron el daño que sufre. 
E l hecho fué casual. • 
D E T E N I D O POR H E R I D A S 
E n la calle de San Cristóbal, en el 
Cerro, el vigilante de policía número 
423, arestó al negro Manuel Mcderos 
González, por confidencias que tuvo 
de ser el autor de las heridas inferi-
das ral de su raza José Isabel Camacho, 
en la noche del 15 de los corrientes 
en el café iCLa Victoria." 
E l detenido estando en la Estación 
de Policía, dijo ser cierta la acusación 
que se le hacía. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la casa de salud " L a Covadon-
ga," ingresó ayer don Román Heres 
Puente, vecino de la calzad/i del Ce-
rro número 821, para ser asistido de 
ima herida, causada por instrumento 
perforo cortante en el hipocandrio iz-
quierdo, de pronóstico menos grave. 
Heres manifestó á la policía que el 
daño que sufre lo recibió casualmente 
con un cuchillo con que pelaba una 
manzana. 
A L JUZGADO 
Manuel Nieto Castro y la meretriz 
Juana Menach, fueron detenidos ano-
che por haber sostenido una reyerta 
en el domicilio de ésta, calle de San 
Isidro 53. encontrándose ambos lesio-
nados levemente. 
"Ambos quedaron íitados de compa-
rendo en el día. de hoy ante el señor 
juez correccional competente. 
HURTO D E ZAPATOS 
De la casa Prado 85. entrada por 
Virtudes, le sustrajeron á don Juan, 
Carcasés, nueve pares de zapatos que 
tenía para su composición y los cua-
les pertenecían á varios marchantes. 
Se ignora el importe de los zapa-
tos y quién fuera el autor de este he-
cho. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Felipe del Val. empleado del Ayun-
tamiento para la reeogida de perros, 
y el mestizo José Rodríguez Valdés. 
sostuvieron ayer una reyerta, causán-
dose ambos lesiones leves. 
L E S I O N A D O 
E l hecho ocurrió en Industria es-
quina á Nepluno, promoviéndose un 
gran escándalo. 
E n la panadería " E l Gallo de Oro'* 
Pernaza número 20. tuvo la desgra-
cia de sufrir la fractura del fémur, 
el blanco Antonio Abasóla Cordero, 
dependiente de dicho establecimiento. 
E l hecho fué casual. 
U N L A D R I L L A Z O 
Al transitar por la calzada de Jesús 
del Monte, entre Madrid y Pamplo-1 
na, el blanco José Miró Riera, le ^rro-1 
jaron un ladrillo, que dándole en la 
cabeza le causó una herida grave. 
Se ignora quién sea el autor de es-
te hecho. 
HURTO D E UN R E L O J 
Mr. Willis Vantine, vecino de Con-
sulado 40, denunció ayer á la policía 
secreta, que al pasar junto á un fo-
tógrafo ambulante que estaba en la 
calle de Obispo próximo al Palacio 
Presidencial, le sustrajeron del chale-
co un reloj con leontina que valúa en 
50 pesos moneda americana. 
D E T E N I D O POR INSULTOS 
L a policía secreta cumpliendo man-
damiento del juzgado correccional del 
segundo distrito, en causa por insul-
tos y vejación, á Victoria Rodríguez 
León, vecina del Cerro, detuvo ayer 
al blanco Moisés Salomón Parrunti, 
residente en Nueva número 1, el cual 
quedó en libertad madiante fianza 
que prestó y con la obligación de com-
parecer hoy en dicho juzgado. 
Policía del Puerto 
Por estar jugando á los dados fue-
ron detenidos en el muelle de Paula, 
por el vigilante José Carmena, dos 
individuos nombrados Ricardo M*-
rrero y Manuel Llanes. 
Isolino Martínez fué asistido en el 
Centro de socorros de Casa Blanca, 
de la fractura de una costilla del lado 
izquierdo, la que se ..causó al caerse 
dentro del bote "Anda Ligero". 
Agua limpia 
Las cañerías para A] * 
en muchas partes d e A l i * > W 
tal. recubi.ertas de a v ¿ ^ a a S 
se rompan. Tienen la* ParC 
comunicar Inunedad al l ^ ' ^ i 
impenetrables á los glL?1*6110. * 
puedm ser atacadas poT ? ^ qi 
T T Í ^ 1 ¿0ná;''d,) Podrem^f^i 
Habana que hav de estas ^ 
gracias á que las tengai^df' 
NACIONAL.— 
Compañía Ecuest^ A 
P u b ü W A las oclTy ^ H 
PAYRET. ^ 
Compañía Dramática 3* TU. 
renzo. ^^aflij 
Estreno da la comedia en b 
Signare Delauje. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela i» 
por tandas.—A las ocho-'^j^1 
ser bonita.—A las nueve- ¿ " i 
d o . ~ A las diezma, c ^ e ' f l f j 0 í 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo v Varied 
Función diaria por tandas. * 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedad^ 
cion por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinemató*] 
Estrenos diarios. — Función n 
das. — Entrada y luneta, diez 
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—J 
diaria por tandas. — A las 
El señor Presidente.—A las 
Dos viejos sicalípticos. 
PAnOUE PAI;ATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de 
nana á 12 de la noche. 
ANUNCIOS VAlf i 
Llegó un gran surtido; se colocan 
gratis. 
L A R O S I T A , Galiano y Salud. 
EL TRIUNFO DE LOS LIBERALES 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n í a q u e s e r 
a p l a s t a n t e . 
E n machas razones t a m b i é n funda su t r i u n f o y su p o p u l a -
r i d a d la g r a n t i e n d a 
o £ e í P r e n t e m p o 
P O H Q U E V E N D E : 
Los mejores abr igos y boas. 
E l m e j o r s u r t i d o de a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n . 
Los i n c o m p a r a b l e s Corsets de F a r i s C. P. á l a S i e n n e . — ' ' L e 
Neos" , " L e P l a s t i q n e " , M a r ^ u e r i t t e " , " V a l e u t i n e " é " I m p e r i o " . 
P o r q u e da los mejores regalos. 
P o r q u e estos son los m á s l e g a l m e n t e ad jud icados . 
P o r q u e d á los mejores a r t í c u l o s á los m á s bajos prec ios 3T 
J o r q u e su s i s tema de ventas es e l que da a l c o m p r a d o r m á s 
g a r a n t í a s de n o ser e n g a ñ a d o . 
V i s i t e l a g r a n t i e n d a 
j C e Í P r í n t e m p & 
L»a m á s e l e g a n t e , y l a m á s c o n s e c u e n t e d é l a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 9 
T E J I D O S , S E D E R I A Y G O l N r O G G I O I N E S , 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
N O T / : V e a n n u e s t r a v i d r i e r a E x p o s i c i ó n d e r e g a l o s . 
O T K A . M a n d a m o s m u e s t r a s d e t o d o * e s t ^ s a r t í c u l o s á q u i e n n o s los 
s o l i c i t e d e l i n t e r i o r . 
c377* l « n o v 
fifi N A D I E O E 1 E 5 9 
Payret.— 
L a Compañía dramática de la emi-
nente Tina di Lorenzo, pondrá en es-
cena esta nodie la comedia en tres ac-
tos de Andriana Gabriel Monrez, titu-
laxia Sigmre Dela/nze. 
E l papel de Giannina Dormeuü -está 
á cargo de Tina. 
Séptima función de abono. 
M sábado: Dal fango. 
Cine-Parisién.— 
Cinco películas nuevas, últimas pro-
ducciones de la gran casa francesa de 
Pathé Freres, se exhibirán esta no-
che en este salón cinematográfico, 
único en la ciudad que no tiene tela. 
Los celosos empresarios del popu-
lar salón han logrado conarregar en el 
mismo á una nutrida representación 
de nuestras más distinguidas familias 
que llevan sus niños á gozar de un es-
pectáculo culto é instructivo. 
L a merecida popularidad del Cine-
Parisién aumenta por días y con gusto 
así lo consignamos. 
Pubillones.— 
Con un programa lleno de atracti-
vos anuncia hoy su segunda función 
de la temporada. 
Del debut ya hablamos en crónica 
aparte, pues no pudo ser más brillan-
te. 
E n la función de esta noche toma-
rán parte nuevos artistas, pues como 
la temporada es corta, Pubillones de-
sea presentar un número nuevo por 
noche y as] corresponder al favor que 
el público le dispensa. 
L a compañía no puede ser más com-
pleta y con ella nos aguardan noches 
deliciosas en el Nacional. 
N E S i A T I G i l 
Marca KLEIN 
de 6. KLEÍfi de BarceloM-Esi» 
Una vez terminado el período electoral, y con él la espectación que exis-
tía por ver quién se llevaba el gato al agua, nadie debe pensar ahora en otra 
cosa que en la tranquilidad y el progreso del país; y deseando nosotros con-
tribuir :i ambas cosas, tenemos á la venta ei más espléndido surtido de telas 
propias para la estación, tanto en lanas como eu sedas, y una magnífica co-
leccióu de vestidos propios para teatro y calle, de encaje inglés, mesalina, 
ect., etc., así como muy bonitas carteras, cintas, juegos de peinetas, abrigos 
y boas de fantasía, salidas de teatro y otros mil artículos cuyos precios sor-
prenderán al que nos visite. 
o r r e o d e 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . 
! P a r i s f O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a M 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
c TiTOl 5 Nv 
E N $2500 Cy. S E V E N D E U N AUTOMO-
vl l W I N T O N <)* SO H . P. E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Teléfono 6037, de 8 a. m 
A 5.30 p. m. 17052 S-19 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
Para íinfi-srenes, se hacen de todan medi-
das, garantizando el trabajo, Slnesio Soler y 
cornp. O ' R E I L L Y 91 
167S3 St-11 
Unicos depositarios con existenti 
constante de surtido completo: 
A l v a r e s Valdés 
Kcpresentanie exclusivo directo* 
la fabrica J . M. Martínez. 
Comis:ela 1(13, Teléf. 3253, 
17104 
SB. HERNANDO 
CATEDRATICO DE LA ümVJCKSII>i«, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NABIZ Y OIDOS 
NEPTUÍíO 137. D E l ^ 
Para enfermos pobres, de G;irr^ 
Nariz v Oidos.-Consultas y opê t 
nes en el Hospital Mercedes los'aj 
miércoles y viernes á lasí)Qeu» | 
ñaua. 
^STüGHES 'MyGRf lSOS^ 
pe San Antonio ^ Padua se^c^j 
recibir, rosarlos de plata y loa 
surtido en libros de ™is^V;-j?. 
potencia. Sincslo Soler y comp-, " 
16782 • ^ 2 5 c ' 'i 
A m a r s r a r a S J 
16S75 
Til TINTURA FRANCESA VE 
La mejor y más sencilh d 3 aplicar. ^ 
D e v e n t a : e r t l a s p r i n G í p a l 3 S f a r n a o i a s y 9 




DESPUES DE LA REFORMA. LOCAL ESPACIOSO. 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
la te 
e n a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , p a ñ o s , l a n a s , e t a m i n a s . b o a s , c h a l e s d e f a n t a s í a , s e J a s . g a s a s , 
n e s , t a f e t a l i n a s , b u r a t o s , r a s o s L i b e r t y , c i n t a s , g a l o n e s , p l u m a s d e s o m b r e r o , p a n a s , e t c . , 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
E N S E D E R I A Y T E J I D O S 
¡ ¡ P R E C I O S B A R A T I S I M O S ! ! 
"LONDON PARIS", GALIANO 7 SAN MIGUEL, TELEFONO m 
Sellos dobles martes y viernes. Se pliega acordeón. ^ 
